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Namen diplomskega dela je analiza (s poudarkom na interpretaciji) socialnega obraza spolnih 
delavk_cev skozi besedo, oblikovanje in fotografijo.  
Na začetku sem si postavil raziskovalna vprašanja: 
1. Ali obstaja delovni socialni obraz oz. Jungovska persona spolnih delavk_cev? 
2. Če obstaja, kakšen je delovni socialni obraz v primerjavi z njihovim jazom izven spolnega 
dela? 
3. Kako vizualno interpretirati socialni obraz skozi oblikovanje in fotografijo? 
Da bi dobil odgovora na prvi dve vprašanji, sem za osnovo diplomske naloge izvedel serijo 
intervjujev s privilegiranimi spolnimi delavci_kami. Skozi intervjuje sem želel izvedeti, če se 
njihovo obnašanje spremeni, ko so v stiku s strankami, komparirano z njihovo vsakdanjo 
identiteto. 
V teoretičnemu delu naloge bom povezal idejo delovnega socialnega obraza spolnih 
delavk_cev z Jungovo teorijo persone, Južničevo teorijo identitete, Bergerjevo teorijo načinov 
gledanja in z osnovnim principom same moči maske v trenutku, ko si jo nekdo nadene. 
Z vključevanjem omenjeno teorijo sem opravil analizo intervjujev in ugotovil, da vse_i 
intervjuvanke_ci uporabljajo, bolj ali manj, izrazite delovne socialne obraze z raznolikimi 
razsežnostmi sprememb. Jungovska persona spolne_ga delavke_ca tako postane orodje za 
aktivacijo spremembe, kot je npr. aktivacija obrambnega mehanizma ob soočanju s strankami. 
Te spremembe predstavljajo snov, ki jo opredmetim v obliki mask, katere so vizualna 
interpretacija indetitet intervjuvank_cev med spolnim delom. Raznoliki pristopi k spolnemu 
delu se rezultirajo v raznolikih tehnikah, materialih in oblikah. 
Naslednja stopnja interpretacije je fotografska serija. Osnovni predpostavki pri načrtovanju 
fotografske serije sta bili golota in anonimnost (do neke mere, seveda) spolnih delavk_cev. 
Prav tu se je rodila odločitev za specifično podvrsto akta - anonimni akt. Vsako masko sem 
preizkusil kot nosilec in jo zatem skupaj s ponotranjeno izkušnjo osebnega stika z 
intervjuvanimi osebami, interpretiral skozi lastno golo telo, telesno identifikacijo in 
komponente fotografij. 
Končni rezultat so predvsem neprecenjivi vpogledi v življenja sicer marginalizirane skupine 
ljudi v naši družbi in možnost, da brez predsodkov slišimo njihov necenzuriran glas. 
 




The aim of my thesis is the analysis (with an emphasis on the interpretation) of a social face of 
sex workers through words, design and photography.  
In the beginning I asked myself the research questions: 
1. Is there a working social face (Jung’s persona) of sex workers? 
2. If there is one, how does their working social face look compared to their identities 
outside sex work? 
3. How to visualy interpret a social face through design and photography? 
To get answers to the first two questions, I did a series of interviews with privileged sex 
workers as the base of the thesis. Through the interviews I wanted to find out if they change 
their behaviour when they are with their customers compared to everyday identity.  
In the theoretical part I connect the starting thought with Jung’s theory of persona, Južnič’s 
theory of identity, Berger’s Ways of seeing and basic principals of a mask’s power in the 
moment when a person puts it on. 
With the mentioned theory in mind I did the analysis of the interviews and found out that al 
of the interviewed people are using more or less distinct working social faces with a diverse 
dimensions of change. The working persona of a sex worker becomes an activating tool of 
change, e.g. an activator of a defence mechanism while dealing with customers.  
The described changes are the ingredients that I materialise in a series of masks that are a visual 
translation of the identities of people while doing sex work. The diverse approaches towards 
sex work result in diverse techniques, materials and forms. The next step of the interpretation 
is a series of photographs. When creating the photography series my starting assumption was 
that al sex workers are to a certain extend naked and to a certain extend anonymous when they 
work and that was the reason to decide for a specific kind of self-portrait – nude self-portrait. 
Every mask I try out as a wearer, join that with my own personal experience with the 
interviewed people and interpret that through my own body, body identification and al the 
components of the photos. 
The final results are especialy the priceless insights into the lives of a marginalised group of 
people in our society and a chance to hear their voices without any censorship or prejudices.  
 
 




































































































Nekega oktobrskega večera sem se s sošolcem iz Valand akademije1 sprehajal po ulicah 
Gothenburga. Ustavili sta naju dve dekleti in nama ponudili letak nočnega kluba. Ta je bil poln 
fotografij bolj ali manj razgaljenih deklet v takšnih in drugačnih pozah. Mojo pozornost pa je 
pritegnil desni zgornji kot, kjer je bila gruča deklet, katerih obrazi so bili prekriti z lycra 
maskami.
Nekaj dni prej smo na akademiji dobili nalogo, za katero smo morali izbrati svoj star izdelek, 
radikalno spremeniti način svojega dela in tako priti do novega rezultata. Za izhodišče sem vzel 
svojo fotografijo – anonimni akt dekleta s prekritim obrazom (Slika 1). Bila je posneta izključno 
iz vizualnih vzgibov; sama ideja, podoba anonimnega akta, me 
je takrat fascinirala, me privlačila. Brez vsebine in brez zgodbe. 
In tu sem se odločil za to željeno radikalno spremembo. V 
anonimnem aktu poiskati zgodbo in vsebino, ki bosta 
narekovali videz ter nato pripeljali do vizualnega. 
Letak s prekritimi obrazi plesalk mi je sprožil miselni tok o 
aktu/goloti, kot faktorju intimnosti in anonimnemu delu, kot 
faktorju prikrite identitete. To pa sem povezal s poklicem 
spolnih delavk_cev2. Sklepal sem, da morajo biti pri svojem 
delu do neke mere gole_i, intimne_i in obenem zavzamejo 
določeno mero anonimnosti ter prikritja lastne identitete. 
Odločil sem se, da poiščem in kontaktiram spolne delavke_ce, 
ki bi bile_i pripravljene_i spregovoriti o svojem delu. Rezultati 
teh pogovorov pa bi nato začrtali smer, ki bi me pripeljala do vizualnega izdelka. 
Osnovna zastavljena raziskovalna vprašanja diplomske naloge so: 
1. Ali obstaja delovni socialni obraz oz. Jungovska persona spolnih delavk_cev? 
2. Če obstaja, kakšen je delovni socialni obraz v primerjavi z njihovim jazom izven spolnega 
dela? 
																											
1 Akademin Valand, Gothenburg, Švedska.  
2 Oblika zapisa s podčrtajem zaenkrat še ni uradno del slovenskega pravopisa oziroma uradnih 
slovničnih pravil glede uporabe te oblike še ni. To je vključevalna oblika zapisa, ki daje prostor vsem 
spolom, ne samo izključno ženskemu ali moškemu. Ko govorim o takšni skupini ljudi, kot so spolne_i 
delavke_ci, se mi zdi nujno, da uporabljam vključevalno obliko zapisa, saj je med njimi velik delež 
transspolnih oseb, pri čemer je takšna oblika zapisa edina dovolj vključevalna in nediskriminatorna. 
Slika 1: Jakob Jurkošek: 
"Anonymous nude 1", 2013. 
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3. Kako vizualno interpretirati socialni obraz skozi oblikovanje in fotografijo? 
V teoretičnem delu naloge se najprej dotaknem teorije Jungovega koncepta persone in objasnim, 
kaj natančno pomeni identiteta spolnih delavk_cev, ki jo iščem za nadaljnjo interpretacijo. Njej 
sledi teorija o maskah, kot aktivatorjih sprememb in zatem še teorija o avtoportretu, kot prikazu 
kompleksnosti identitete. 
V eksperimentalnem delu sem začel z raziskavo med spolnimi delavkami_ci tako, da sem jih 
iskal in kontakritral preko spleta, da bi tako prišel do potencialnih sogovornic_kov za pogovor 
o njihovem spolnem delu. Izbranih šest intervjujev bom tako analiziral in iz analiz izpeljal 
iztočnice za oblikovanje končnih podob. Te pa so sestavljene iz dveh delov - iz oblikovanja in 
fotografije. Kar bom izluščil iz opravljenih intervjujev bom vizualiziral v obliki maske/naglavne 
skulpture/tančice/plasti socialnega obraza oz. Jungovske persone. Nato bom s ponotranjeno 
izkušnjo osebnega stika s to osebo izvedel naslednjo stopnjo interpretacije skozi avtoportret. To 
je anonimen akt samega sebe, kot nosilca oblikovane maske – izdelka. Vsak anonimen akt 
avtoportret je ravno toliko moj kot od interpretirane osebe. Svoja spoznjanja o raznolikem svetu 
spolnega dela, kam so me te zgodbe pripeljale in kakšen je končni rezultat, bom predstavil v 


















2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 SOCIALNI OBRAZ ALI IDENTITETA, KATERO IŠČEM 
 
Zaradi moje lokacije bivanja v času izvajanja raziskave (Švedska), sem se posledično omejil 
na spolne delavke_ce, ki svoje delo opravljajo v bogati, razviti državi. Zaradi izbora metode 
iskanja intervjuvank_cev, sem zato pristal med tistimi privilegiranimi spolnimi delavkami_ci, 
ki svoje delo opravljajo svobodno in neodvisno ter so se sami odločili zanj. Zato so se tudi 
moja razmišljanja razvijala v smeri, ki jo vodijo prav ta dejstva. To pa nikakor ne prezentira 
popolne slike celotnega spolnega dela po svetu. Samo manjši, privilegiran, nič manj realen in 
prisoten del. Z zavedanjem tega dejstva želim raziskati socialni obraz spolne_ga delavke_ca. 
Carl Gustav Jung, začetnik analitične psihologije, je v letu 1953 izdani knjigi Dva eseja 
analitične psihologije predstavil svojo teorijo psihologije, v kateri se pojavi persona (socialni 
obraz), kot zavestno ustvarjena osebnost ali identiteta. To besedo je uporabil zaradi dvojnega 
pomena v latinskem jeziku – persona lahko pomeni osebnost ali pa gledališko masko, masko 
igre. Tudi v slovenskem jeziku ima beseda persona mnogo sinonimov, ki kažejo na 
kompleksnost opisanega pojma: podoba, obraz, karakter, osebnost, identiteta, fasada, maska, 
zunanjost in vloga. 
Ira Progof v Jung's Psychology and its Social Meaning (2013, str. 83) projicira Jungovo teorijo 
v prakso družbenega vsakdana z razlago, da Jung s persono cilja na masko, katero mora 
posameznik nositi v vsakodnevnih družbenih odnosih. V nekaterih družbenih odnosih 
posameznik razvije določene dele svoje osebnosti glede na situacijo in glede na druge osebe s 
katerimi je v kontaktu. To se rezultira v dejstvu, da ima posameznik več različnih osebnosti in 
več plati življenja, proporcionalno s številom različnih življenjskih situacij, v katerih se znajde. 
Sam opazujem in samorefleksivno spoznavam v sebi, v vsakdanjem življenju, kako igram 
različne vloge in se podrejam danim družbenim situacijam. S svojo materjo govorim drugače, 
kot govorim s svojo prijateljico. Pred svojim profesorjem sem drugačen kot na primer pred 
modelom, ki ga fotografiram. Vse te spremembe, v različnih obsegih seveda, izvajamo 
vsakodnevno prav vsi. 
Južnič v Identiteti (1993, str. 106) pravi, da “družba neprestano bedi nad identiteto 
posameznika, jo vrednoti, potrjuje, včasih zanika, pogosto spreminja; to je še posebej odvisno 
od priznanja statusa in delitve vlog”. 
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Med branjem in globljim razmišljanjem o Jungovi personi sem pri sebi ugotovil, da je lahko 
socialen obraz močen do te mere, da ga posameznik poskuša utelešiti skozi daljše obdobje z 
očitnimi trajnimi spremembami. Ko sem sam postal spolno aktiven, sem postopoma spreminjal 
dojemanje in sprejemanje svojega telesa, skozi socialni obraz točno določenega telesnega tipa, 
katerega sem želel projecirati nase. Želje in predvsem podoba tega socialnega obraza so bile 
precej drugačne od mojega fizičnega (in psihičnega) jaza. Zato sem se začel aktivno ukvarjati 
s športom, kar je postala rutina in del mojega vsakdana, čeprav sprva ta cilj ni bil tako jasen in 
zavesten, kot je danes. Progof (2013, str. 84) je o tem zapisal: »Maska tako postane zavesten 
ideal njegove osebnosti, s katerim se želi v najboljši željeni luči prezentirati znotraj specifičnih 
socialnih odnosov«. Prav telesnost in moč Jungove persone sta me pritegnili v povezavi z 
diplomsko nalogo, ko sem se odločil za idejo o raziskovanju spolnih delavk_cev, ki so 
vsakodnevno izpostavljeni izrednim telesnim situacijam. 
 
2.1.1 DELOVNI SOCIALNI OBRAZ SPOLNE_GA DELAVKE_CA. 
	
Melissa Hope Ditmore objasni v The Encyclopedia of Prostitution and Sex Work (2006, str. 
xxi-xxv) da izraz spolno delo, ustvarjen pred pribljižno tridesetimi leti, zajema vso trgovanje 
povezano s spolnostjo, poleg prostitucije tudi telefonski seks, pornografijo, striptiz in erotični 
ples. Zasnovan je z namenom, da ustvarja nestigmatiziran izraz, ki se izogiba sledem besed kot 
so kurba ali prostitutka. Cilj izraza je prikaz profesionalizma spolne_ga delavke_ca v nasprotju 
s pomanjkanjem njene_gove vrednosti, kot to dojema večinski del družbe. Prav tako je v 
nasprotju s stereotipnim dojemanjem spolnih delavk_cev, kot revnih in pomoči potrebnih 
pripadnic_kov družbe. Realna slika okoli tega je lahko precej drugačna. Kot pravi Ditmore 
(2006, str. xxvii): »Ne prodajajo vse revne in obubožane ženske seksa. Čeravno je 
pomanjkanje denarja močen razlog, še zdaleč ni edini razlog za spolno delo. Dejstvo je, da se 
večina revnih ljudi v pomanjkanju ne poslužuje spolnega dela.« 
Privilegirane_i spolne_i delavke_ci, katere_i so predmet mojega zanimanja v tej nalogi 
zagotovo ne spadajo v skupino obubožanih ljudi v pomanjkanju, zato sklepam, da so pri njih 
prisotni mnogi drugi razlogi za spolno delo, kot samo denar. To odpira veliko novih smeri, v 
katerih lahko razvijajo svoje delovne socialne obraze. 
Spolne_i delavke_ci, ki se zavestno same_i odločijo za opravljanje obravnavanega dela, se na 
začetku že pri prvem stiku s stranko, soočijo z neko novo vlogo v življenju. Okoliščine jih tako 
prisilijo k prilagoditvi novim pogojem in morebitnim preprekam, ki se lahko pojavijo. 
Sklepam, da jih večina želi vzpostaviti željeno stopnjo anonimnosti, saj jih mnogo to delo 
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opravlja vzporedno s študijem, drugim delom, družino ipd.. Zato jim je prikrivanje lastne 
identitete pomembno. Prav tako se pojavi potreba po zaščiti lastnih čustev, saj si ob frenkvenci 
srečevanj s strankami ne morejo privoščiti globljega emocionalnega zapletanja z njimi. 
Kot sem omenil v prejšnjem poglavju, me moč in potencialna telesnost socialnega obraza, kot 
zavestnega ideala prezentacije, izredno zanimata. Ko govorimo o spolnem delu, nikakor ne 
moremo prezreti prezentacije, predvsem telesne, ki predstavlja velik del njihovega poklica. 
Pojem identitete iz prejšnjega poglavja v povezavi s telesnostjo delovne persone spolne_ga 
delavke_ca, bi rad podprl s pomembnim stavkom Staneta Južniča iz Identitete (1993, str 107) 
iz odstavka o elementih osebnega identificiranja: “Obleka v nekem smislu skorajda substituira 
telo v smislu njegove predstavitve in s tem bistveno nadopolnjuje njegovo identifikacijo.” 
Predvidevam, da so delavke_ci pri spolnem delu do neke mere gole_i, brez oblačil, če pa so že 
oblečene_i, so oblačila izrazito seksualizirana ali pa namenjena povečevanju spolnega užitka. 
Sklepam, da to obleko iz Južničevega stavka pri spolnih delavkah_cih nadomesti njihov delovni 
socialni obraz, torej njihova maska zaščite. Ta prevzame vlogo modifikatorja njihove identitete 
in je zato ravno tako pomembna in zelo oprijemljiva. Izkaže se, da je ravno to tisto nekaj, kar 
iščem za vsebino nadaljnjega dela, za vizualizacijo in interpretacijo. 
 
2.2 MASKE KOT AKTIVATOR SPREMEMB 
 
Veliko naših individualnih identifikacijskih lastnosti je lociranih nad vratom. Zato nikakor ni 
presenetljivo, da ima nošenje mask izredno močan efekt. Ko si masko nadenemo, postanemo 
anonimni, prevzamemo identiteto maske ali pa nam slednja našo lastno identiteto modificira. 
Maska nam prikrije obraz, mi pa lahko doživimo določeno stopnjo vznemirjena.  
McCarty in Nunley v Masks: Faces of Culture (1999, str. 15) sta objasnila, da je natančen izvor 
besede maska (mask) nejasen, najverjetneje pa izhaja iz arabske besede maskhara (mashara), 
kar pomeni “ponarediti” ali “transformirati” v žival, pošast ali čudaka. Dandanes z besedo 
maska (mask) poimenujemo objekt, ki leži na obrazu ali prekriva celotno glavo tako, da je 
obraz bolj ali manj prekrit. 
Maske so se pričeli uporabljati že več deset tisočletij pred našim štetjem, prvotno za obredne 
namene. So najstareša sredstva za spreminjanje identitete in zavzemanje nove persone. Že od 
samega začetka samo nošenje maske nikoli ni bilo samostojna aktivnost. Da ima maskiranje 
pomen in relevantnost, potrebuje publiko, vsaj enega opazovalca. (McCarty, Nunley, 1999). 
V plemenskih ljudstvih Afrike, Južne Amerike in Oceanije se obredne maske še danes 
uporabljajo kot manifestacija višjih nadnaravnih sil skozi telesa vračev ali pa kot način 
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komuniciranja z višjimi silami med obredi (Slika 2). 
Obredno maskiranje se je v sodobnejših kulturah 
ohranilo v obliki raznoraznih praznovanj, karnevalov, 
pustovanj, Mardi Gras ipd. 
Izrazit dodaten pomen so maske dobile v času Rimskega 
imperija, ko so postale del gledaliških predstav, kjer so, 
skupaj z nosilcem, predstavljale gledališke like ali 
persone. Spremenile so persone nosilca in njegov izgled; 
igralci so se lažje vživeli v vloge in doživeli sebe v 
drugačni obliki. 
Funkcijama mask za uprizarjanje in zabavo se z razvojem 
družbe in tehnologije pridružita še drugi dve pomembni 
funkciji – funkcija zaščite (zaščitne dihalne maske, 
medicinske maske, plinske maske itd.) in funkcija 
namernega prikrivanja in zakrivanja, tudi zamenjave identitete. Neprepoznavnost ob nošenju 
mask se v sodobni družbi pogosto uporablja v različne namene. Kadar skrijemo obraz, ki ga 
samodejno povezujemo z identiteto, spremenimo obnašanje. Maske nam omogočajo 
uprizoritev naših najglobljih podob, želja in idej, kar pa se je skozi temno zgodovino človeštva 
žal pogosto manifestiralo v obliki ekstremističnih ksenofobnih skupin, ki so za maskami 
skrivale svoj pravi obraz; omenil bi meni najgrozovitejši Ku-Klux-Klan. Efrat Tseëlon (2001, 
str. 30) pravi: »Maska anonimnosti lahko sprosti varnostne ventile nadzora in inhibicije in 
ščitenje lastne morale. Mnogim ljudem njihova lastna anonimnost (ali pa anonimnost drugih) 
povzroči izklop njihove človečnosti.« Občutek zaščite in varnosti, ki ga maska da nosilcu, lahko 
še prehitro prevzame osebo, ji omogoči razkritje skritih jazov ter delitev misli in hrepenenj, ki 
jih verjetno sicer ne bi izrazila. Z druge strani pa se funkcija prikritja identitete lahko s pridom 
uporablja tudi na sodiščih, za zaščito prič pred obtoženimi, ali pa v aktivizmu, za zaščito 
identitete aktivistov pred oblastjo (spletna aktivistična združba Anonymous, feministični 
protestni punk band Pussy Riot ipd.). 
Zanimiv primer so Guerrila Girls, ameriška anonimna feministična skupina umetnic, ki se že 
od leta 1985 skozi plakatno umetnost, knjige, umetniške inštalacije in performanse, borijo proti 
seksizmu, rasizmu, diskriminaciji in drugim neenakostim v umetniškem svetu, na filmu, v 
popularni kulturi ipd. Vse članice skupine so anonimne, na glavi nosijo veliko masko opice 
gorile in se poimenujejo po psevdonimih - po imenih in primkih že pokojnih umetnic. Pravijo, 
da  so njihove identitete prikrite zaradi vprašanj in neenakosti, katere  osvetljujejo, ki so 
Slika 2: Thomas Northcote W.: 
"Kwoho dancers", Nigerija; 
Arheološki in antropološki muzej 
Univerze v Cabridgeu (Vir 15). 
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Slika 3: Avtorski kolaž raznolikih mask iz umetnosti, mode, fetišizma, športa in obredne zgodovine. 
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pomembnejši od njihovih osebnih identitet. V intervjuju s Christopherjem Bolenom za 
marčevsko izdajo revije Interview leta 2012 so dejale: “Presenečeni bi bili kaj pride iz vaših 
ust, ko nosite masko.“ 
Britanska umetnica Gilian Wearing je leta 1994 izvedla projekt “ Confess Al On Video. Don’t 
Worry You Wil Be in Disguise. Intrigued? Cal Gilian”, kjer je omenjen občutek varnosti ob 
prikritju identitete uporabila v namene umetniškega videa. Posnela je zamaskirane ljudi, ki so 
se javili na njen poziv ter jih prosila, da priznajo nekaj po svoji želji. “To je bila dobra stran 
uporabe mask, saj so se intervjuvanci vnaprej počutili varne..” je dejala v intervjuju z Donno 
De Salvo (London, 1998). 
Maske lahko postanejo zelo močne naprave, ko govorimo o fetišizmu, dominaciji, podrejanju 
in drugih spolnih praksah igranja vlog. Tseëlon (2001, str. 30) pojasni, da daje maskiranje 
maskirani osebi enigmatično kvaliteto, pogosto pa se to kvaliteto povezuje z erotičnimi in 
romantičnimi fantazijami. To je delna posledica mistificiranja maske kot objekta poželenja. 
Zato se maskirane posameznike pogosto dojema kot fetišistično vznemirljive. Običajno se 
neenakomerno razporejanje moči in vpliva še dodatno poudari z nošenjem fetišističnih mask. 
Huxley (2013, str. 104) pravi, da je za podrejenega maska občutek dehumanizacije, včasih pa 
kot popolna objektivizacija. Osebo se iz statusa partnerja reducira na status objekta ali igrače. 
Za dominantnega je maska lahko projekcija njegove moči in superiornosti, pomoč pri 
doseganju neosebnega odnosa, ki zastrašuje. Valerie Steele (2001, str. 76, 77) v eseju Fashion, 
Fetish, Fantasy o kostumu domine pravi: »Ona nosi masko, zato je anonimna. Njen suženj 
pravi: »Ne želim vedeti s kom seksam in če sam ne želim 
vedeti, potem mogoče tudi ona ne ve kdo sem jaz.« 
Preigravanje z anonimnostjo lahko pogosto igra veliko 
vlogo recipročno. 
Maske lahko paradoksalno osvetlijo več, kakor 
zakrijejo, kot na primer uokvirjanje oči in/ali ust 
pritegne pozornost k njim in poveča njihovo 
intenzivnost. Te odprtine na področju ust, oči, ušes in 
nosu se pogosto uporabljajo v fetišističnih maskah za 
nadzor nad senzorično deprivacijo, ki je ena izmed 
priljubljenejših in pogostih metod  nadzora 
dominantnega partnerja nad podrejenim (Slika 4).  Slika 4: Različni tipi usnjenih BSDM 
mask (Vir 16). 
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Tudi na področju mode so maske v nekem trenutku predstavljale vsebinsko spremembo. Pionir 
Martin Margiela (kot še v marsičem drugem) je prvi prekril identiteto modelov na modni reviji 
z namenom preusmeritve pozornosti gledalcev z modelov na oblačila. Maske so transformirale 
modele na pisti iz super zvezd pod žarometi v objekte, torej 
nosilce njegove zgodbe, ki jo je želel s kolekcijo povedati, 
sporočiti (Slika 5). 
Če vse našteto povežem z lastnim projektom socialnega obraza 
spolnih delavk_cev bi rad še dodal delovni socialni obraz kot 
“maske”, ki povzročijo spremembo. Kot pravi Wolfgang Utzt o 
gledaliških maskah v pogovoru s Frankom Hörnigkom (2010, 
str. 96): »Moč sijočega potenciala maske se sprosti šele v 
procesu komunikacije, začenši z igralcem, med odrom in 
gledalci, ..«, lahko sklepam, da je podobno pri delovnih maskah 
spolnih delavk_cev. Aktivirajo se v stiku s stranko oz. v stiku s 
situacijo spolnega dela in povzročijo spremembe, potrebne za 
vlogo, katero morajo v dani situaciji odigrati. 
 
2.3 AVTOPORTRET KOT PRIKAZ KOMPLEKSNOSTI IDENTITETE 
 
Hale Crenzien (2012, str. 6): “Je lahko avtoportret še objektivnen, nevtralen prikaz ali bi 
moral raje kazati kompleksen um, osebnost in življenje umetnika? Ali sploh lahko avtoportret 
prikaže kompleksnost identitete subjekta?” 
Umetnostna zgodovinarka in kuratorka Hale Crenzien se v uvodu k razstavi Self-portrait 
(2012, Louisiana Museum of Modern Art, Kopenhagen) vpraša o zmožnostih avtoportreta. 
Tega od renesanse naprej, ko avtor ni več samo obrtnik svoje stroke, ampak je njegovo delo 
podaljšek njegovega (svobodnega) duha, pričnemo brati tudi kot psihološki profil torej 
vizualno analizo individuma. Glede na kompleksnost človeške osebnosti v sodobnem svetu, 
prepletenem z mnogimi vlogami, katere igramo vsakodnevno mislim, da je na njeno zadnje 
vprašanje iz citata verjetno težko odgovoriti pritrdilno.
Nekoliko lažje pa je verjetno prikazati manjši del kompleksne identitete posameznika, kar bom 
tudi sam poskušal doseči s svojim delom na projektu. Skozi interpretacijo Jungove persone 
nekoga drugega, skozi poskus prikaza množice lastnosti, ki ustvarijo pri nekomu drugo 
identiteto, bom vedno znova poskušal poiskati v osebi, ki jo bom interpretiral, tudi nekaj sebi 
Slika 5: Maison Martin 
Margiela: jesen/zima 1995 
(Vir 17). 
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lastnega, nekaj kar bo obenem tudi čisto 
moje. Vsak anonimen akt avtoportret je 
ravno toliko  moj, kot od osebe, ki jo 
interpretiram. Fotografije, torej celotna 
serija, pa se lahko šteje kot moj lasten poskus 
prikaza kompleksnosti identitete. Kot 
Eleanor Nairne v eseju “Know Thyself” 
(Self-portrait, 2012, str. 14) serijo Gilian 
Wearing s silikonskimi maskami (Slika 6) 
opiše kot “raziskovanje ideje nošenja lastne 
identitete, dobesedna uprizoritev fraze zlesti 
nekomu pod kožo”. V mojem primeru 
raziskujem lastno identiteto z nošenjem 
določenega aspekta identitete nekoga 
drugega na svojem telesu. 
 
Da povežem to poglavje z uvodom, kjer sem navedel začetni vzgib za delo na temi diplomske 
naloge – anonimni akt dekleta s prekritim obrazom (Slika 1), bom vključil izredno pomembno 
umetnostnozgodovinsko teorijo kritičnega gledanja akta. 
John Berger (1972, str. 54): “Gol enostavno si. Nag pa pomeni biti viden gol s strani drugih in 
se ne čutiti golega. Golo telo mora biti videno kot objekt, da postane nago. (Pogled na telo kot 
na objekt stimulira uporabo telesa kot objekta.) Nago telo se kaže navzven. Golota je 
postavljena na ogled. Golota je oblika obleke.” 
Prelomna televizijska serija umetnostnega kritika Johna Bergerja, razdeljena na štiri oddaje za 
BBC iz leta 1972 Ways of seeing (pozneje še s tremi vizualnimi eseji združena v knjigo z istim 
naslovom), vključuje poglavje o ženskem aktu v umetnosti in medijih, v katerem Berger jasno 
opredeli razliko med golim (nude) in nagim (naked). Ko sem začel raziskovati povezave med 
anonimnim aktom in svetom spolnih delavk_cev, sem hitro našel vzporednice s to teorijo. 
Berger pravi – ko si nag, si sam zase, brez oblačil. Ko pa tvojo goloto vidijo drugi, obstajaš za 
njihov pogled in si gol – sebe pa ne prepoznaš kot nagega. Nago telo mora biti videno kot 
objekt, da postane golo. Tako razumem, da je golota nekakšna oblika obleke – je stanje v 
katerem si ZA nekoga drugega, za njihov pogled. 
 
Slika 6: Gilian Wearing: "Self portrait as my 
mother Jean Gregory", 2003 (Vir 7). 
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V povezavi s spolnim delom, lahko sklepam, da je podobna razlika v dojemanju golote glede 
na faktor prisotnosti stranke oziroma glede na socialni obraz/vlogo, katero tisti trenutek igra 
spolna_i delavka_ec. Šele ko je spolna_i delavka_ec sam_a zase in brez oblačil, je torej nag_a. 
 
Ko pa uporabi svoje telo za spolno delo in je prisotna stranka (ali več njih), si nadene masko 
socialnega obraza. S tem postane objekt za stranko, za strankin pogled, dotik in uporabo. Takrat 
telo postane golo. 
To predpostavko o različnem občutenju lastnega telesa med nagim in golim stanjem sem v 
zadnjih dveh intervjujih preveril pri spolnih delavcih (oba sta povedala, da razlika zagotovo 
obstaja). Pomemben faktor v različnem dojemanju lastnega telesa so pritiski strank, da bi telo 
spolne_ga delavke_ca izgledalo dobro, da bi ustrezalo željam strank in obtoječim standardom, 
za katere stranke plačajo. 
Serija aktov, ki so končen del interpretacije v tem projektu, je tako serija nekakšne dvojne 
golote. Ko sam poziram gol zavedajoč se, da bo moje telo postalo objekt na fotografiji za 
poglede gledalcev, se realizira že prva stopnja objektivizacije. Obenem, pa sem se poskušal 
med poziranjem vživeti v persono, ki je že sama po sebi gola, je objekt za stranke, ki obstaja 
za njihov pogled, dotik in uporabo. Goloto tako intepretiram gol, objekt interpretiram kot 
objekt, ta dvojnost pa se sešteje v vsebino, ki se bere, v vsebino, ki govori in v subjekt 
intervjuvanca združen z mojim lastnim subjektom. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 INTERVJUJI 
Uvrstitev intervjujev v eksperimentalni del naloge kot produktov mojega dela, je zavestna 
odločitev saj mislim, da dajejo veliko težo in pomembnost moji diplomski nalogi. Niso zgolj 
samo način, kako priti do nekega vizualnega 
rezultata temveč so sami zase del končnega 
rezultata potencialne multimedijske razstave 
projekta. Že v času izmenjave na Valand 
akademiji v Gothenburgu na Švedskem sem v 
sklopu skupinske razstave enega izmed 
intervjujev razstavil samega kot razstavni kos 
(Slika 7). 
 
Med novembrom 2013 in januarjem 2014 sem na 
Švedskem opravil šest intervjujev s spolnimi 
delavkami_ci..  prostituti_tkami.. 
spremljevalci_kami. Tako kot one_i same_i zelo 
raznoliko dojemajo svoje delo obstaja tudi za 
njihov poklic mnogo raznolikih izrazov. Najbolj 
korekten in pravilen je izraz spolna_i 
delavka_ec1, česar pa sem se naučil šele pozneje, 
ko sem pričel globlje teoretično raziskovati ta svet. Zato je v intervjujih večinoma uporabljen 
nenatančen izraz escort2, torej spremljevalka_ec. 
																											
1  Leta 2009 ustanovljena Sex Worker Open University (SWOU) ima v svoji ustavi zapisano, da se 
zavezuje vrednotam, za katere se bori že leta 1990 ustanovljena organizacija The Global Network of 
Sex Work Projects (NSWP). Poleg boja za popolno dekriminalizacijo spolnega dela, je eden izmed 
pomembnejših ciljev njihovega dela, boj za sprejemanje spolnega dela, kot legitimne oblike dela. 
Posledično je potrebna dosledna uporaba besedne zveze spolne_i delavke_ci (sex workers). 
2 Med iskanjem kontaktov za intervjuje sem dobil predlog, da se pri iskanju polastim tudi spletne strani 
www.gayromeo.com, katere zavihek je namenjen homo- in bisexualnim spolnim delavcem. Zavihek se 
imenuje Escorts (= spremljevalci) (po sami definiciji (spremljevalec je oseba, ki je najeta za družbo 
stranki npr. na nekem dogodku) je seveda poimenovanje napačno, saj jih veliko ne ponuja storitev 
spremljevalcev)… posledica tega je da večina teh spolnih delavcev v vsakdanjem življenju uporablja 
izraz escort. Zaradi velikega pomena te spletne strani v svetu homo spolnega dela (kar šesti 
intervjuvanec tudi obrazloži v pogovoru) je ta izraz znotraj spolnih delavcev postal nekako norma. 
 
Slika 7: Razstavljeni intervju, skupinska 
razstava "Work as play", galerija Rotor 1, 
Valand akademija, Gothenburg, Švedska, 
2013. 
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Prve tri intervjuje sem opravil prek spletne pošte, z dvema spolnima delavkama in enim 
delavcem. Opravljeni so v novembru in decembru leta 2013. Na veliko spletnih kontaktov sem 
poslal e-mail sporočilo s kratko predstavitvijo projekta in vnaprej zastavljenimi vprašanji. 
Poslal sem poslal preko sto email sporočil, dobil pa sem le šest odgovorov: tri e-mail 
korespondence, ki so vključene v nalogo kot prvi trije intervjuji in trije odgovori, kateri so 
izrazili bodisi nezainteresiranost pri projektu ali pa so bili njihovi odgovori preskopi za analizo. 
Preostali trije vključeni intervjuji pa so vsi opravljeni v živo s spolnimi delavci, po predhodnem 
kontaktiranju preko spleta. Četrti intervju je opravljen decembra leta 2013 v Gothenburgu pri 
intervjuvancu doma in zadnja dva januarja leta 2014 v Stockholmu, eden v moji hotelski sobi, 
drugi pa pri intervjuvancu doma. Pri intervjujih v živo sem imel pripravljena ista, vnaprej 
zastavljena vprašanja, katera sem vključil v e-mail kontaktiranje, obenem pa sem dovolil 
pogovoru, da steče naravno v kolikor je bilo seveda mogoče. 
V diplomsko nalogo so tako vključeni pogovori s tistimi spolnimi delavkami_ci, ki so 
privolile_i v intervju in katerih odgovori so bili dovolj zgovorni za nadaljnjo analizo in 
interpretacijo. Intervjuji so predstavljeni v kronološkem zaporedju opravljanja. Izvirniki v 
angleščini niso slovnično popravljeni, ker sam nisem želel urejati in preoblikovati njihovih 
odgovorov, korespondence spletne pošte so zato direktno skopirane iz spletnega brskalnika, 
intervjuji, ki so bili opravljeni v živo, pa so pretipkani dobesedno, z vsemi slovničnimi in 
drugimi posebnostmi v govoru. Vsakemu izvirniku sledi prevod v slovenski jezik, ki pa je 
slogovno urejen. 
Za vsebinsko razumevanje fokusa mojih intervjujev je potrebno dodati, da je Švedska že 
davnega leta 1999 sprejela za takratne čase izredno provokativen in unikaten zakon o 
kriminalizaciji kupovanja spolnih uslug, pri čemer je prodaja spolnih uslug dovoljena in 
legalna. To, skupaj s sodobnim razvojem interneta in komunikacijske opreme ter dosegljivostjo 
spletnih storitev, rezultira v dolgoletnem močnem trendu upadanja števila pouličnih spolnih 
delavcev na Švedskem in z vzporednim naraščanjem števila ljudi, ki svoje spolne storitve 
ponujajo na spletu. S tem jim je omogočena večja diskretnost, možnost lažjega prikritja svoje 
resnične identitete, možnost ožje specializacije v določen segment spolnosti in pa obenem širši 
doseg strank, kot ga imajo poulične_i spolne_i delavke_ci. 
Moji poskusi vzpostavitve kontakta z njimi preko spleta so bili tako lažja, hitrejša in predvsem 
varnejša metoda, ko sem začel iskati morebitne intervjuvanke_ce. Trgovina z ljudmi, delo pod 
zvodniki, prisilno delo brez lastne volje in druge realnosti spolnega dela po svetu so bile z mojo 
izbrano metodo kontaktiranja avtomatsko eliminirane, kar ni bilo načrtovano, a mi je obenem 
olajšalo iskanje socialnega obraza, iskanje določene biti za mojo interpretacijo. Vsi 
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intervjuvanci so se namreč za spolno delo odločili po lastni volji, brez prisile zunanje osebe, 
sami razpolagajo z delavnikom, izbiro strank itd. Zelo pomembno je ponovno poudariti, da to 
nikakor ne prestavlja popolne realnosti spolnega dela na Švedskem, kaj šele na svetu. 
V pogovorih z njimi sem se tako osredotočil na njihov odnos do samega sebe, ko delajo, na 
njihov odnos do strank in kako blizu jih spustijo. Zanimalo me je, če se spremenijo med delom, 
v primeru da se, kako in zakaj sprememba poteka/nastane. Koliko pravega jaza pokažejo 
strankam in kako močan je njihov ščit, pod katerim se skriva resnična identiteta. Če se odločijo 
za nekakšno masko me je zanimalo, kakšna je, koliko je transparentna in kako popači nosilca. 
 
Prevodi iz angleščine v slovenščino: Gaja Vudrag. 
 
Intervjuji so zaradi obsežnosti priloženi kot priloge. 
  
Priloga 1: Intervju 1 (izvirnik in prevod): stran 48 
Priloga 2: Intervju 2 (izvirnik in prevod): stran 51 
Priloga 3: Intervju 3 (izvirnik in prevod): stran 53  
Priloga 4: Intervju 4 (izvirnik in prevod): stran 56 
Priloga 5: Intervju 5 (izvirnik in prevod): stran 60    















3.2 ANALIZA  INTERVJUJEV → OBLIKOVANJE PODOB 
 
 
Za potrebe celotnega procesa oblikovanja mask sem s pomočjo Žive Božičnik Rebec in Anje 
Radovič izdelal mavčni odlitek svoje glave. Z dvokomponentnim kavčukom (skin pasto) smo 
izdelali negativ - odlitek moje glave in nato z odlivanjem mavca pridobili mavčni pozitiv. 
Izdelana glava mi je bila v veliko pomoč pri razvijanju mask in krojenju, prav tako pa je služila 
















 Slika 8: Kolaž fotografij procesa ustvarjanja mavčnega odlitka moje glave. 
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3.2.1 OSEBA 1  
 
Prva oseba v nalogi je študentka, ki mi svojih let ni razkrila. Spolno delo je v času izvajanja 
intervjuja (november 2013) opravljala že dve leti in sicer v Gothenburgu na Švedskem. Dva 
dni po tem, ko sem ji poslal e-mail sporočilo z vprašanji, je odgovorila nanj s kratkimi in 
jasnimi odgovori. V odstavku, ki sledi, bom izpostavil dele intervjuja, kateri se mi zdijo 
pomembni in iz katerih naprej izpeljem smernice za oblikovanje podob – mask in fotografij. 
Distanca, ki jo ohranja do strank je zelo velika, govorim o 100-odstotni anonimnosti, kar 
pomeni, da je maska popolnoma neprosojna. Močna igra, s katero prepriča stranke o bližini, je 
torej zaigrana bližina, to so zaigrani občutki. To bom prikazal z izrazito nakazanimi, 
poudarjenimi umetnimi potezami obraza – predvsem ust in oči – deli, ki izražajo čustva. Izven 
naravne forme v kontrastu z vsakodnevno osebo. Njena osebnost – v kontrastu z resnično 
identiteto, ki je prikrita, je izražena do strank. Prepoznavanje skozi masko je torej mogoče prek 
nekaterih značajskih lastnosti, direktna potrditev identitete pa ni mogoča. “Maska igre”, kakor 
jo intervjuvanka imenuje, je močna, predstavlja velik kontrast vsebini pod njo. Sprememba, ki 
se zgodi, ko si jo “nadane” je intenzivna in predstavlja nekakšen ventil neizraženim lastnostim, 
željam in hotenjem, ki jih v vsakdanu ne kaže in morda celo namerno zavira. Elementi na maski 
so torej intenzivni, očitni, močni; igranje s stereotipi privlačne, fatalne ženske. Maska 
predstavlja popolno transformacijo v usodno žensko, zato je vanjo vgrajena svetlolasa lasulja 
iz umetnih las. 
Naglavni kos, ki pripada prvemu intervjuju je izrazita fasada nosilcu, je neprosojna maska, ki 
osebo popolnoma spremeni. Je izven njegove naravne 
forme, kot velik kontrast vsakodnevni osebi. Umetno so 
poudarjene ženstvene poteze obraza, forma se gradi na 
stereotipu ženske zapeljivosti t. i. “usodne ženske”, kar se 
še eksplicitno poudari z vgrajeno svetlolaso lasuljo iz 
umetnih las. Lasulja je še podložena z dodatnim 
volumnom, spodnji nivoji las pa so odstriženi, da je že ob 
natančnejšem pogledu na masko od zadaj jasno, da je 
lasulja umeten dodatek – igra. Iz mreže lasulje se 
nadaljuje dvojna plast mrežne lycre, ki prekrije celotno 
površino obraza in vratu, kombinirana s polnjenim 
usnjem, ki prekrije in umetno poudari oči in usta. Mrežna 
lycra je za razliko od usnja, ki je izven naravne forme, po 
Slika 9: Avtorski inspiracijski kolaž 
pripadajoč prvemu intervjuju. 
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obrazu tesno krojena, kot namigi osebnosti, ki jih ta intervjuvanka spusti do strank. Zapenjanja 
ni, saj so materiali elastični in prilegajoči, tako da se maska enostavno natakne in napne čez 
obraz. Zaradi izrednega poudarjanja, kakšen kontrast predstavlja ta fatalna ženska vsakodnevni 
podobi prve intervjuvanke, so del vizualizacije te persone še tangice iz lateksa z reliefno vulvo, 
kot dodatno poudarjanje ženskosti. Odlitek vagine je opravljen z dvokomponentnim 
silikonskim kavčukom – skin pasto (Slika 10). Izbrani lateks za izdelavo pozitiva je rahlo 
prosojen, torej je vsebina nosilca pod hlačkami rahlo vidna – obrisi notranjosti, kot delčki 
resnične osebnosti prosevajo skozi (Slika 11). 
Moji lasje in tatuji na pripadajoči končni fotografiji so popolnoma skriti, telo ne kaže svojega 
















Slika 13: Naglavni kos pripadajoč 
prvemu intervjuju - detajl. 
Slika 11: Proces izdelave odlitka vagine. Slika 10: Lateks tangice z vidno vsebino. 
Slika 12: Naglavni kos pripadajoč prvemu 
intervjuju. 
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3.2.2 OSEBA 2 
 
Druga oseba, vključena v nalogo je ženska iz Španije, neznane starosti, ki svoje delo opravlja 
v Stockholmu na Švedskem. Iz njenih odgovorov ne moremo natančno določiti kako dolgo že 
opravlja spolno delo. Na moje e-mal sporočilo je odgovorila kar nekaj časa po tem, ko sem ji 
poslal vprašanja. Na njih je odgovorila kratko in z manjšimi težavami pri uporabi angleškega 
jezika. Pomembni deli njenih odgovorov sledijo spodaj. 
Pri drugi intervjuvanki je izrazito močno dojemanje spolnega dela kot dela, katerega se 
mehansko opravi za zaslužek. Tako je prisotno skoraj mehanično distanciranje od emocij, 
refleksije. 
Ker intervjuvanka dela ne opravlja v okolju, iz katerega izhaja, ne čuti potrebe po kakšni večji 
anonimnosti, s skrivanjem identitete se ne ukvarja veliko. Strankam dovoli, da jo spoznajo, 
kakršna je, saj je zaradi svojega španskega porekla, t. i. “eksotičnosti” zagotovo drugačna od 
večine Švedinj. Edino, kar nekako kontrolira so čustva, ki jih ne kaže izrazito, kar pa je verjetno 
posledica njenega mehanskega pristopa k delu. Z uporabo vzdevka je njena prava identiteta 
vseeno nekoliko prikrita oziroma zaradi njenega načina dela ni pomembna, niti potrebna. Svoje 
fizične pojave, obnašanja, oblačenja ne spreminja, vseeno pa si nadane nekakšno tančico 
spremembe, čustvene distance. 
Naglavni kos, pripadajoč drugemu intervjuju, je tančica, prosojna plast distance, skozi katero 
je nosilec prepoznaven. Funkcija kosa ni prikrivanje identitete, saj se intervjuvanka zaveda, da 
je strankam privlačna ravno zaradi svojih posebnosti, edinstvenih lastnosti. Tančica prekriva 
samo sprednji del obraza in spodnji del brade. Iz obraznega dela kroja se nadaljujejo trakovi, 
ki se zadaj na zatilju drug na drugega trdno pripnejo z ježkom, saj je ta tančica kljub navidezni 
nežnosti trdno pritrjena. Intervjuvanka je namreč trdno odločena v svoje delo, saj je na 
Švedskem zato, da zasluži čim več denarja in se nato vrne nazaj k svoji družini. Svojemu cilju 
je povsem predana. Delo opravlja profesionalno, celo mehansko. Posledično je njena tančica 
distance od emocij močna, a na prvi (sprednji) pogled rahla. 
Izbrani material je izredno transparenten in tanek, kot nekakšna koprena in omogoča jasno 
prosevanje obraza skozenj. Kroj je izdelan s čim manj motečimi posegi v končen izgled 
“nevidne” tančice, saj ima samo en všitek, ki je skrit v spodnjem delu brade, vseeno pa se 
oblika tančice prilagodi obliki obraza, ji ostaja zvesta. 
Izrazito zapiranje čustev druge intervjuvanke se prevede v prekrita oči in usta, s čimer se še 
jasneje distanciramo od emotivne vpletenosti v delo. To stališče verjetno zavzema kot 
nekakšen varnosti mehanizem, da se obvaruje morebitnih zavor na poti do zadanega cilja –
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vrnitve v domovino. Zato je izbrani material za prekritje oči in ust lepilo za les Mekol, ki se na 
zraku posuši v prozorno plast. S svojo prozornostjo omogoča prehod in izmenjavo informacij, 
a varovalno zadrži emocije na obeh straneh, kot nekakšen filter, zameglitev jasnosti na 
področju oči in ust. 
Moji lasje in tatuji so na pripadajoči končni fotografiji vidni, moja telesna poraščenost je 
nedotaknjena, drža mojega telesa je naravna, sproščena.	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																	 
	  
Slika 15: Naglavni kos pripadajoč drugemu 
intervjuju. 
Slika 14: Naglavni kos pripadajoč 
drugemu intervjuju - detajl. 
Slika 16: Avtorski inspiracijski kolaž pripadajoč 
drugemu intervjuju. 
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3.2.3 OSEBA 3 
 
Treja oseba, vključena v nalogo je moški, katerega starosti ne poznam, svoje delo pa je v 
decembru 2013 opravljal že približno leto in pol v Gothenburgu na Švedskem. Na moje e-mail 
sporočilo je odgovoril hitro in z jasnimi odgovori. Sledijo deli intervjuja, kateri se mi zdijo 
pomembni in iz njih izpeljana oblikovalska smer.  
Tretji intervjuvanec se loteva spolnega dela izjemno profesionalno, dojema ga kot službo, kot 
dodatno vlogo, dodatno delo v vsakdanjem življenjskem mozaiku igranja različnih vlog in 
opravljanja različnih del. Kot spolni delavec se s stranko vselej primarno sreča zato, da opravi 
delo, za katerega je plačan; je organiziran in se prilagaja željam strank. Glede osnovnih golih 
informacij identifikacije je anonimen, ta del zadrži zase. Za lažje vzdrževanje anonimnosti se 
v pogovorih poslužuje splošnih, nespecifičnih tem, ki mogoče omogočijo odtegnitev 
pozornosti od bistva njega, kot osebe. Ne glede na stranko in okoliščine ima vedno neke vrste 
masko, neke vrste ščit pred svojo identiteto. Namerno ustvarja skrivnosten vtis, ker ve, da to 
ženske privlači. Ker jih zanima, kaj je spodaj, kdo je ta skrivnostnež, jim to predstavlja dodaten 
pritegnitveni faktor. 
Delovno persono tretjega intervjuvanca predstavlja skrivnosten in kamuflažen preplet naravnih 
las in umazano bele mreže. V želji po ustvarjenem skrivnostnem videzu, ki pritegne, sem se 
odločil za nekakšno kopreno, ki zunanjega opazovalca (stranko) privlači. Zanima ga, kaj je 
spodaj, saj se skozi prosojnejše dele koprene ponudi ravno dovolj informacij, da se vzbudi 
zanimanje. Za odtegnitev pozornosti od bistva nosilca so vključeni dodatni volumni, nekakšna 
kamuflaža pred izdanjem identitete. 
Prvi izbran material za izdelavo koprene so moji naravno 
odpadli lasje. Že od nekdaj mi lasje naravno odpadajo v velikih 
količinah in tako sem septembra 2013 te lase pričel zbirati in 
shranjevati, primarno brez določenega cilja namembnosti. Do 
avgusta 2016 sem jih nabral zajetno količino, ujeti med dve 
plasti tanke mreže umazane bele barve pa so se mi ponudili v 
idealni podobi skrivnostne koprene, kakšno sem iskal. Tretji 
intervjuvanec tudi izpostavi, da je on vedno on, tudi ko dela, saj 
iskreno obožuje seks tako in drugače. Zato sem izbral naravno 
odpadle lase, ker sem jih pridobil na naraven, iskren način, brez 
umetnega poseganja. 
Lasje so v kopreno razporejeni v neenakomernih območjih, 
Slika 17: Avtorski 
inspiracijski kolaž pripadajoč 
tretjemu intervjuju. 
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tako po obliki kot debelini, s čimer dobimo nekakšen kamuflažen, 
skrivnosten vzorec in dodatne volumne. Intervjuvanec spolno delo 
dojema zelo profesionalno, loteva se ga kot dodaten poklic, vlogo v 
življenju, zato sem tudi določitev vzorca oziroma razporeditve las 
dobesedno prepustil delu, natančneje fizičnemu. Z glavo, povito z 
bombažno majico, sem opravil intenziven fizični trening, med 
katerim je znoj na majici izrisal vzorec, katerega sem digitalno 
preslikal na odlitek moje glave ter nato v samo razporeditev las v 
tretjem naglavnem kosu (Slika 18). Obe plasti mreže in lasje so na 
svoja mesta fiksirani z enim samim neprekinjenim belim šivom, ki 
drži sestavne dele maske na mestu. Tretji intervjuvanec ima nemreč 
vedno, ne glede na okoliščine, na sebi neko vrsto maske, neke vrste 
ščit. Ker se dela loteva zelo organizirano, ničesar ne prepušča naključju; področja, ki jih zakriva 
in kamuflira so izbrana z namenom in z razlogom – pri njem je vse medsebojno povezano. 
Zapenjanje zadaj je s tankim transparentnim samolepilnim trakom, ki se kot ježek oprime 
mreže.  
Moji lasje so na pripadajoči končni fotografiji popolnoma skriti, tatuji pa so prav tako v osnovi 
skriti, vendar pa se kakšen manjši detajl ponudi gledalcu v funkciji efekta pritegnitve 
















Slika 19: Naglavni kos pripadajoč 
tretjemu intervjuju. 
Slika 20: Naglavni kos pripadajoč 
tretjemu intervjuju - detajl. 
Slika 18: Vodilo - skica 
za razporeditev las iz 
vzorca ustvarjenega z 
znojem. 
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3.2.4 OSEBA 4 
 
Četrta intervjuvana oseba je moški, študent v Gothenburgu na Švedskem. V decembru 2013 je 
imel 25 let in do takrat je spolno delo opravljal že približno devet let. Po pogovoru preko spleta, 
kjer sem ga kontaktiral na njegov osebni profil, sva se dogovorila za srečanje v živo, v 
njegovem stanovanju. Na vprašanja je odgovarjal sproščeno in s humorjem, ni pa se odprl v 
nadaljno razpravo izven zastavljenih vprašanj. V odstavku, ki sledi, bom izpostavil dele, kateri 
se mi zdijo pomembni in iz katerih naprej izpeljem vizualizacijo mask in fotografij. 
Četrti intervjuvanec se dela loteva anonimno, a ne popolnoma sto-odstotno. Psevdo-persona, 
kot sam poimenuje spremembo, je ustvarjena z namenom zaščite pred tem, da bi strankam 
razkril preveč o svojem življenju. Podobno kot prejšnji intervjuvanec to počne z govorjenjem 
o nekih splošnejših, nespecifičnih temah, ki ne povedo veliko, ki ne ponudijo neke specifične 
indetifikacijske značilnosti. Vseeno se od resnice ne oddalji popolnoma, saj v pogovor vključi 
resnične dogodke, resnična opravila.  
Maska njegove persone je precej močna, spremeni način obnašanja, zunanji videz, oblačenje 
ipd. Prisotna je torej modifikacija prezentiranja, katero pa oblikuje glede na želje strank. Pri 
vsaki poskuša vnaprej ugotoviti, kakšen tip moškega iščejo, in se temu poskuša prilagoditi. 
Postavlja se v željene oblike glede na potrebe strank, se na nek način fiksira na njihove želje, 
fetiše itd. Pri oblikovanju svoje delovne persone se poslužuje uporabe stereotipov moškosti, 
možatosti. Sprememba je v smeri strogosti in ustvarjanja umetnega približevanja “idealnemu” 
stereotipu privlačnega moškega. Naglavni kos četrtega intervjuvanca je močna maska s 
precejšnjo stopnjo anonimnosti. Izbrani material je 
rahlo prosojna črna mreža z majhnimi luknjicami, ki 
neposredno na koži dovoli prehod ravno dovolj 
informacijam, da začutimo prisotnost osebe pod 
masko. Ta fant se v svoji delovni personi precej 
spremeni, prilagodi, posploši, tako da bo tu oblika 
maske modificirana izven oblike mojega obraza. 
Krojenje tako ne bo ustvarjeno za čimboljše 
prileganje, tamveč za poudarjanje stereotipnih 
klišejskih privlačnih moških potez – že skoraj Disney-
potez princev oziroma moških protagonistov iz 
risanih filmov omenjenega studija; široka čeljust, 
izrazit nos, močne obrvi. Poudarjen bo torej umeten 
Slika 21: Avtorski inspiracijski kolaž 
pripadajoč četrtemu intervjuju. 
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stereotip možatosti. Širina čeljusti je ojačana z všito kostjo.
Pri tem intervjuvancu pa je izrazita tudi njegova priprava glede na specifične želje in potrebe 
stank; vsaki se poskuša prilagoditi že vnaprej, se nekako fiksirati na njihove želje in 
pričakovanja. Zato ima ta maska vgrajeno gumijasto držalo za usta, ki prisili, fiksira položaj 
ust v vnaprej določeno obliko. Držalo je pritrjeno na okroglo odprtino za usta v maski.  
Lasje so na pripadajoči končni fotografiji skriti, tatuji prav tako. Telo je stereotipno “moško”, 










Slika 22: Naglavni kos pripadajoč četrtemu 
intervjuju. 
Slika 23: Naglavni kos pripadajoč četrtemu 
intervjuju - detajl. 
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3.2.5 OSEBA 5 
 
Peta oseba, katero sem vključil v nalogo je moški, takrat star 28 let, ki je v januarju 2014 spolno 
delo opravljal že štiri leta in sicer v Stockholmu na Švedskem, pa tudi drugod po svetu. Tudi 
njega sem kontaktiral preko spleta na njegov osebni profil, preko katerega sva se dogovorila 
za srečanje v živo v Stockholmu. Intervju sva opravila v moji hotelski sobi, izkazal pa se je za 
prijetnega in zgovornega sogovornika z zanimivimi izkušnjami, katere je delil v svojih 
odgovorih. Za interpretacijo pomembni deli sledijo spodaj. 
Peti intervjuvanec strogo ločuje svoj vsakdan od spolnega dela. Disketnost je zanj zelo 
pomembna in aktivno vzdržuje distanco do strank, saj mu to ločevanje oz. ohranjanje 
anonimnosti predstavlja določen nivo stresa. Podobno kot prejšnji intervjuvanec se tudi on 
prilagaja posameznim strankam, mogoče ne tako izrazito, pa vendar je pri svojem delu 
previden, izvaja ga s premišljenimi, mehkimi koraki. Do stranke vseeno pusti veliko resnice, a 
vedno ohranja jasno ločnico med delovnim in resničnim jazom. Do strank je prijazen in 
pozoren, mogoče celo malo skrivnosten.  
Peti naglavni kos je fokusiran na material in njegovo sporočilnost. Iskal sem material, ki bi 
jasno ločeval nosilca od okolice, obenem pa omogočal rahlo prosojnost. Ponazarjal bi previdno 
in premišljeno pristopanje k delu, obenem pa bi ga bilo od zunaj možno odstirati. Izbral sem 
kompozit iz plasti polivinila, na katero je prilepljena plast vlaknovine iz recikliranih ostankov, 
nastalih med različnimi postopki iz oblačilne industrije. Vrhnjo plast vlaknovine sem 
mehansko obdelal tako, da sem dobil območja, kjer je plast polivinila vidna, kar pomeni, da je 
material tam delno prosojen. Material je obdelan ročno in neenakomerno, končen rezultat pa 
je diskretna, rahlo prosojna maska z 
dinamično razporeditvijo prosojnih in 
neprosojnih območij. Prepušča veliko resnice, 
a je zaradi jasne, polivinilne plasti obenem 
popolnoma ločena od nosilca maske. Krojenje 
je izdelano po obliki obraza. 
Pomembno dejstvo, ki sem ga lahko razbral iz 
intervjuja, je tudi to, da ta intervjuvanec vedno 
dopušča možnost, da se s stranko zbliža in z 
njo vzpostavi resno razmerje, kar je v 
preteklosi že rezultiralo v dve leti trajajočem 
razmerju. Torej je diskreten, premišljen in 
Slika 24: Avtorski inspiracijski kolaž 
pripadajoč petemu intervjuju. 
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anonimen, obenem pa odprt za zvezo. Strankam daje možnost, da morebiti postanejo resni 
partnerji. Zato je zapiranje maske izvedeno s sistemom petih magnetov na zatilju, ki dajejo 
temeljito in zanesljivo zapenjanje, ki je na nek način ciljno usmerjeno, da se onemogoči 
konflikt, da se onemogoči popolno odkritje identitete, saj je sila, ki drži magnete skupaj velika. 
Obenem pa lahko medsebojna privlačnost med njim in stranko povzroči, da se magneti odprejo; 
tedaj je sila med njima močnejša, od sile, ki drži magnete skupaj. Hkrati je material odprt za 
zunanje vplive; zlahka se ga modificira, odstira in odkriva nosilca. 
Moji lasje so na pripadajoči končni fotografiji vidni, tatuji prav tako, a ne očitno. Telesna 








Slika 25: Naglavni kos pripadajoč petemu 
intervjuju. 
Slika 26: Naglavni kos pripadajoč petemu 
intervjuju – detajl. 
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3.2.6 OSEBA 6 
 
Zadnja oseba, vključena v nalogo, je moški, za čas intervjuja star 36 let, ki že več let opravlja 
delo spolnega delavca. Intervju sva opravila januarja 2014 v njegovem stanovanju v 
Stockholmu na Švedskem, kjer živi, svoje delo pa opravlja tudi drugod po svetu. Bil je izredno 
gostobeseden sogovornik, z zelo širokim znanjem in vedenjem o temi. Pomembni deli 
intervjuja in njihova interpretacija spodaj. 
Šesti intervjuvanec je najstarejša oseba, ki je privolila v sodelovanje in tudi oseba z najdaljšimi 
izkušnjami s spolnim delom. Posledično je njegov pogled na ločevanje med delom in užitkom 
nekoliko drugačen od ostalih. Meni, da distance ni mogoče jasno ohranjati in da se sčasoma 
emocije prikradejo nehote in ustvarijo nekakšen kaos, zmes vsega. Ker se specializira v nišne 
fetišistične prakse, je njegovo delo večinoma sestavljeno iz nastopanja vlog po specifičnih 
željah in fantazijah strank. Tako je ločnica med njim v vsakdanjem življenju in med njegovo 
delovno persono zelo jasna in očitna; a vseeno poudari, da je v vsakršni vlogi vedno prisotne 
nekaj iskrenosti in resnice. Pomembna je iskrenost do samega sebe in obenem tudi jasna 
predstava o samemu sebi, kaj iz osebnega življenja spada v to persono, pojavo in kaj ne; vedno 
za dosego željenega učinka pri strankah. Pri delu je zelo agresiven, aktiven, zrel, možat in 
seksualen objekt za zadovoljevanje najrazličnejših fetišev.  
Šesti naglavni kos je močna teatralna maska, jasno inspirirana iz BSDM1 fetišističnih mask, 
saj se spolni delavec, po katerem se ta maska interpretira, specializirano ukvarja s fetišističnimi 
spolnimi praksami. Sestavljena je iz dveh slojev, dveh različnih materialov.  
Zadnji intervjuvanec pravi, da je v vsaki njegovi igri prisotna iskrenost do samega sebe, del 
vedno bazira na resnični osebnosti. Spodnji sloj maske je zato zelo tesno prilagajoč obrazu in 
jasno izriše obrazne poteze. Material spodnjega sloja je črn elastičen poliester s svetlečim črnim 
premazom, ki tesno prilaganje še dodatno poudari, oblike nosilca spodaj so izrazito vidne 
(Slika 27). 
Zgornji del maske pa predstavlja nastopaški, gledališki del njegovega dela, ki zgradi fantazijo 
za stranko in ustvari iz običajne osebe močno seksualizirano fetišistično pojavo. Ta sloj je 
narejen iz trše črne mreže, ki se od zadaj, od začetka maske pa vse do nosu, po sredini odpira 
z dolgo zadrgo. Ta je kovinska, srebrna, deljiva, na črni osnovi in je v začetku pritrjena tudi na 
																											
1  BSDM = združitvena kratica iz BD (Bondage and Discipline – vezanje in disciplina) in DS 
(Domination and Submition – dominacija in podrejanje) ter SM (Sadism and Masochism – sadizem in 
mazohizem). Je ustaljeni izraz, s katerim se skupaj poveže večinoma erotične prakse igranja vlog s 
prisotno uporabo npr. vezanja, discipliniranja, dominacije, podrejanja, sadomazohizma in/ali drugih 
vrst odnosnih razmerij. 
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spodnji sloj, tako da se maska v celoti nadane in sname z odpiranjem in zapiranjem zadrge. Ta 
torej tudi omogoča modifikacijo celotnega izgleda maske. Mreža, iz katere je zgornji sloj, je 
kot nekakšen oklep, z elementi iz BSDM fetišističnih mask, trakovi in poudarjenimi 
senzoričnimi območji – območje oči in območje ust. 
Na pripadajoči končni fotografiji so tako moji lasje kot moji tatuji skriti, telo je zelo teatralno, 
nastopaško. Možatost je izrazito poudarjena. Z ustrezno ureditvijo sramnih dlak je ud 
proporcionalno spremenjen-poudarjen, prav tako imam okoli uda napeljan tanek črn usnjen 





















Slika 28: Avtorski inspiracijski kolaž 
pripadajoč šestemu intervjuju. 
Slika 29: Naglavni kos pripadajoč 
šestemu intervjuju - detajl. 
Slika 27: Spodnja plast maske. 











Slika 31: Fotografija vseh šestih izdelkov. 
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3.4 ZAKLJUČNE FOTOGRAFIJE 
 
Vse fotografije v tem poglavju so avtorsko varovane. 
Kakršnakoli reprodukcija teh fotografij brez soglasja avtorja ni dopustna. 
 
Fotografija 1:  "It's al a big play. " 
            ("Vse je ena velika igra.") 
 
Celostranski prikaz fotografije: stran 35. 
 
 










Fotografija pripadajoča prvi intervjuvanki je močna in jasna. Svetloba je zelo direktna in jasna 
in spominja na izložbeno situacijo – intervjuvanka je v uporabo drugim. Toniranje je nekoliko 
hladnejše od nevtralnega. Pozicija telesa je ponujajoča in vabi. Moji lastni lasje niso vidni, prav 









Slika 32: Predogled 









Fotografija 2: "I just work, customers come and go."  
            ("Samo delam, stranke pridejo in grejo.") 
 
 













Fotografija pripadajoča drugi intervjuvanki je naravna in razkrivajoča. Fokus je trd. Svetloba 
je naravna in pokaže vse kakor je v resnici. Moji lasje so na fotografiji vidni, prav tako moji 









Slika 33: Predogled 
fotografije "I just work, 








Fotografija 3: "I make myself a litle mysterious in a way when working." 
            ("Med delom se naredim malce skrivnostnega.") 
 
Celostranski prikaz fotografije: stran 37. 
 












Fotografija pripadajoča tretjemu intervjuvancu je skrivnostna in temačna. Svetloba je izredno 
skrivnostna in zakriva veliko, doziranje svetlobe je premišljeno in načrtovano. Fokus je mehak 
z odprto zaslonko. Moji lasje na fotografiji niso vidni, tatuji pa samo v malem delčku, kot 
dodatna strivnostna lastnost za pritegnitev pozornosti. Pozicija telesa je nekoliko 







Slika 34: Predogled 
fotografije: "I make myself a 









Fotografija 4: "I want to separate my professional self from me." 
            ("Moj poklicni jaz bi rad ločil od mojega zasebnega.") 
 
 
Celostranski prikaz fotografije: stran 38. 
 











Fotografija pripadajoča četrtemu intervjuvancu je agresivna in ostra. Barvno toniranje je 
hladno. Osvetlitev je direktna in glasna. Telesna poraščenost je je modificirana za poudarjanje 
možatih vizualnih stereotipov. Tatuji, kot močan osebni telesni indetifikator niso vidni, prav 








Slika 35: Predogled 
fotografije: "I want to 









Fotografija 5: "Few customers said to me: "You are a big class." I think that was nice." 
            ("Nekaj strank mi je reklo, da sem za elito, kar vzamem kot kompliment.") 
 
 
 Celostranski prikaz fotografije: stran 39. 
 
 












Fotografija pripadajoča petemu intervjuvancu je nekoliko skrivnostna. Fokus je mehkejši. Moji 
lasje so vidni, prav tako moji tatuji, kot močan telesni indetifikacijski element. Telo je 







Slika 36: Predogled 
fotografije: "Few customers 
said to me: "You are a big 








Fotografija 6: "It's like a theatre, everything is about a fantasy." 
            ("Vse skupaj spominja na gledališče, vse je zgolj fantazija.") 
 
 
Celostranski prikaz fotografije: stran 40. 
 











Fotografija pripadajoča šestemu intervjuvancu je zelo agresivna in odločna. Svetloba je jasna, 
nekoliko gledališka in ciljano usmerjena od zgoraj. Fokus je trd. Fotografija je črno-bela, saj 
gre pri tej osebi za izredno teatralen in izrazit pristop k delu. Njegova nišna usmeritev v trše 
BSDM prakse se tako kaže stilno tudi v izbiri črno-bele obdelave. Telesna poraščenost je 




Slika 37: Predogled 
fotografije: "It's like a theatre, 








4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Z zaključno analizo intervjujev in z zbranimi informacijami o morebitnih socialnih obrazih 
spolnih delavk_cev lahko poskušam odgovoriti na začetna zastavljena raziskovalna vprašanja. 
 
1. Ali obstaja delovni socialni obraz oz. Jungovska persona spolnih delavk_cev? 
 
Da, obstaja. 
V poglavju o delovnem socialnem obrazu spolne_ga delavke_ca na strani 4 govorim o 
okoliščinah, v katere so postavljene_i spolne_i delavke_ci ob začetku dela in kako se z 
najrazličnejšimi mehanizmi poskušajo soočiti s to novo vlogo, predvsem v povezavi z 
vsakdanjim življenjem in ostalimi vlogami, ostalimi socialnimi obrazi, katere imajo v življenju. 
Izkaže se, da omenjeno težavo vsi intervjuvanci rešujejo z uporabo bolj ali manj izrazite 
delovne Jungovske persone, ki je lahko samo niansa njihove privatne osebnosti ali pa neka 
popolnoma izmišljena identiteta, katero odigrajo, kot igralci na gledališkem odru. Koliko 
raznoliki so njihovi pristopi k delu, toliko raznolike so njihove Jungovske persone, vsi pa jih 
uporabljajo kot ščit pred strankami. 
 
2. Če obstaja, kakšen je delovni socialni obraz v primerjavi z njihovim jazom izven spolnega 
dela? 
 
Ugotovil sem, da so razsežnosti njihovih delovnih socialnih obrazov lahko naslednje: 
- zmanjšanje čustvene odprtosti / kontroliranje dovajanja senzibilnosti,
- sprememba v temah zanimanja, pogovora, 
- sprememba v načinu gibanja, 
- sprememba v načinu oblačenja, 
- sprememba v načinu govora, 
- preigravanje in povečini poudarjanje moško/ženskih stereotipov …
Z aktivacijo Jungovske persone se spolna_i delavka_ec obleče v nevidno zaščitno plast, ki 
ji_mu olajša izživeti fantazije strank. Zanimivo, tretji intervjuvanec in delno tudi prva 
intervjuvanka pokažeta, da je smer fantazij lahko tudi v obratni smeri, torej do neke mere tudi 
izživljanje lastnih fantazij. To je zagotovo izrazita lastnost privilegiranih spolnih delavk_cev, 
ki se za delo odločijo same_i in verjetno nikakor ne drži za druge, manj privilegirane oblike 
spolnega dela. 
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Intervjuvanci povedo tudi to, da nekateri izmed njih mogoče potrebujejo samo občutek 
varnosti, da se lažje sprostijo in delo opravijo, kar se zopet lahko rešuje s specifičnimi 
karakteristikami delovnega socialnega obraza. Ta plast spremembe bo najpogosteje oblikovana 
po željah, fetiših in fantazijah stranke, njej v ugajanje. 
 
3. Kako vizualno interpretirati socialni obraz skozi oblikovanje in fotografijo? 
 
Z analizo intervjujev sem prišel do iztočnic – besednih zvez ali stavkov, ki določajo neko 
izrazito značilnost, iz katere izpeljem translacijo besed v obliko. Iz vsakega intervjuja sem 
izbral kjučne stavke, iz katerih lahko razberem lastnosti njihovih delovnih person, in jih nekako 
prevedel v oblikovne elemente izdelkov. 
K oblikovanju sem pristopil raznoliko, kakor so raznoliki pristopi k spolnemu delu 
intervjuvank_cev. Izbira materialov, krojenja, tehnike, zapenjanja in vsega ostalega, kar lahko 
spada v oblikovanje naglavnega kosa, je rezultat nekih nakazanih smeri, katere so podali sami 
intervjuvanci. Velika diverziteta med njihovimi odgovori se odslikava na mnogih različnih 
tehnikah in materialih, od običajnejšega tekstilno-oblikovalskega pristopa, do že skoraj "ready-
made" elementov, od skoraj performativnega triletnega zbiranja odpadlih las, do jasno BSDM 
inspirirane oblike maske. 
Najpomembnejši dejavnik pri dojemanju teh izdelkov – mask je rezultat, ki ga maske dajo 
nosilcu, ko jih nosi. Torej, kaj ta persona, maska naredi nosilcu. Koliko in česa mu odvzame, 
koliko in česa mu doda, koliko prekrije, koliko razkrije - koliko njegove identitete mu 
odvzame, kolikšno stopnjo anonimnosti mu da, katere dele njega morda poudari itd. Sama po 
sebi ni celota, zaživi oz. dobi končno obliko, končno funkcijo šele, ko si jo nosilec nadane in 
nosi. Pomemben je torej njen odnos do tega, kar je pod njo in skupen vizualni rezultat ob 
nošenju. 
Še ena pomembna lastnost ustvarjenih mask je transparentnost oziroma prehodnost vizualnih 
informacij v nasproti smeri, torej, koliko je nosilec mask sposoben videti svoje okolje, stranko. 
Veliko mask ima ponavadi na mestih, kjer so oči, odprtine, skozi katere lahko nosilec gleda. 
Pri oblikovanju mask, razvitih za to nalogo, pa se pogosto nisem odločil za namerne odprtine 
za oči, pri vsaki maski seveda v povezavi z odgovori iz intervjujev. Indikator je njihova lastna 
stopnja objektivizacije pri delu in distanca do strank, katero zavzamejo. Popolno 
onemogočenje pogleda je prisotno pri prvi in pri šesti maski. Tako prva intervjuvanka kot šesti 
intervjuvanec namreč pri svojem delu pristopata k največji objektivizaciji lastnih teles in očitni 
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igri, teatru. Druga maska omogoča precej jasen pogled skozi njo - koprena, ki je osnova te 
maske je prosojna, področje okoli oči pa je prekrito z dodatno plastjo, ki pa je prav tako 
prosojna, a ponudi dovolj veliko stopnjo zamegljenosti, da ne omogoči prehod fines obraza, ki 
bi izražale čustva. Ta navidezna ovira funkcionira na isti princip v obratni smeri, saj se 
intervjuvanka ne želi emocionalno zapletati s strankami. Tretja, četra in peta maska omogočajo 
delni pogled skozi njih, to pa se odraža na poziciji treh intervjuvancev glede na zastavljeno 
distanco do strank. Poleg primerov srečanj s strankami, ko se močneje objektivizirajo, si 
omenjeni trije intervjuvanci včasih dovolijo razvoj nekakšnega razmerja, povezave s strankami 
in tako so med drugim temu primerno izbrani tudi delno prehodni materiali. 
Naslednji korak interpretacije pa je skozi fotografijo, v kateri združim opisane rezultate analize 
intervjujev skupaj z ustvarjenimi obikovalskimi izdelki – maskami. Odločil sem se za 
avtoportretne akte, kjer bom s svojim lastnim golim telesom dodal anonimnemu delu še intimni 
del, s čimer se zaokroži predpostavka, ki je pognala celoten projekt v realizacijo torej, da so 
spolne_i delavke_ci pri svojem delu vedno do neke mere anonimne_i in do neke mere gole_i. 
Vse, kar sem se o intervjuvankah_cih naučil skozi celoten proces projekta, bom skoncentriral 
v svoji fizični pojavi, v kombinaciji s spremembo, ki jo bo nošenje posamezne maske naredilo 
moji pojavi, moji identiteti. 
Pri samem oblikovanju končnih podob, torej fotografij, sem pozoren tudi na druge faktorje 
telesne identifikacije, torej koliko so vidni moji lasje (v času ustvarjanja tega projekta sem imel 
dolge lase), tatuji, telesna poraščenost ipd. 
Vsi ti vizualni elementi naglavnih kosov in mojega telesa pa se v zadnji fazi povežejo skupaj s 
fotografijami, pri katerih pa je zelo pomemben celosten občutek fotografije, umestitev telesa v 
kompozicijo in fokus. Prav tako so pomembni tudi osvetlitev, barvni ton, kontrast in saturacija, 
ki so vsi od fotografije do fotografije spremenljivi. Vse fotografije so narejene digitalno in 
izključno z naravno svetlobo. Naslovi fotografij so ključne izjave, ki pripadajo 
intervjuvanki_cu, katere_ga delovni socialni obraz portretiram. 
Končen rezultat celotne naloge je tako serija šestih intervjujev, interpretiranih v seriji šestih 








V diplomskem delu Socialni obraz spolnih delavk_cev skozi besedo, obliko in fotografijo sem 
se podal v raziskovanje sveta spolnih delavk_cev v iskanju vsebinske snovi za intepretacijo v 
oblikovanju mask in v fotografski seriji. 
Skozi izvedeno serijo intervjujev z njimi sem dobil vpogled v izredno zanimiv in raznolik svet 
spolnega dela. Z analizo opravljenih intervjujev sem ugotovil, da obstaja pri prav vseh 
nekakšna delovna Jungovska persona. Delovni socialni obraz spolnih delavk_cev je v 
primerjavi z njihovim jazom izven spolnega dela zelo raznolik in uporabljen kot ščit pred 
strankami. Od osebe do osebe se razlikuje v intenziteti odstopanja od njihove privatne 
osebnosti in v vrsti in razsežnosti sprememb, ki jih aktivacija delovne persone povzroči, najsi 
bo to zmanjševanje čustvene odprtosti ali pa spremembe v načinih gibanja, oblačenja, govora. 
K vizualni interpretaciji omenjenih socialnih obrazov spolnih delavk_cev sem pristopil z 
analizo njihovih odgovorov in izborom določenih izjav, ki so služile kot oblikovalske iztočnice. 
Z upoštevanjem stopnje njihove anonimnosti, uporabe spolnih stereotipov, količine igranja in 
produciranja izmišljenih identitet, sem tako ustvaril serijo mask, katere so vizualna 
materializacija socialnih obrazov intervjuvank_cev. Naslednji korak sem opravil skozi 
fotografsko serijo akt avtoportretov, kjer maskam dodam interpretacijo s telesom. Skozi način, 
kako prezentiram svoje telo odigram socialni obraz. Končni rezultat naloge je tako serija šestih 
intervjujev, ki jo spremlja šest mask s šestimi fotografijami. 
Ugotovljeni rezultati tako odpirajo mnoge potencialne razmisleke za nadaljevanje. Raziskava 
bi se lahko razširila na večje število intervjuvancev in vključila tudi transseksualne in 
transspolne osebe. Menim, da bi bilo zelo zanimivo spoznati kakšne socialne obraze imajo 
zgrajene omenjene osebe. Kot usmeritev v potencialno nadaljnje raziskovanje me je pritegnil 
tudi stavek Walterja Sorela (1973, str. 13): “Persona je maska, ki nas ne ščiti le pred drugimi 
ljudmi, skritimi za njhovimi maskami, temveč tudi pred našim resničnim jazom.“ To odpira 
novo perspektivo razmerja med Jungovskimi personami spolnih delavk_cev in njihovim 
jazom. Prav tako je še veliko potenciala za nadaljnjo raziskavo o drugačnih načinih vizualne 
interpretacije intervjujev oziroma socialnih obrazov. Katere tehnike pri oblikovanju bi se lahko 
še uporabile in zakaj? Kakšni načini pripovedovanja skozi medij fotografije so še mogoči? 
Kako bi še lahko interpretiral telesnost socialnih obrazov spolnih delavk_cev? Mogoče skozi 
video, gibalni performans, happening z nošenjem različnih mask itd. Možnosti je ogromno in 
prav vse omogočajo osvetlitev pomembne teme – globljega razumevanja spolnega dela. 
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November 2013, e-mail korespondenca, Gothenburg, Švedska. 
 
 - Why, how and when did you start working? 
The financial situation at home got me thinking first about geting a job, but than I 
spontaneously got the idea of doing an escort job, made a profile on some website and half 
hour after that got my first customer. That was two years ago. In that time I discovered I can 
only be sexualy atracted to strangers, people I do not know, so in the end it turned up as a real 
win-win situation for me. 
 
- Do you have sex only for money? 
Yes, I don't have sex with anyone else rather than my customers. As I wrote, I am sexualy 
only atracted to strangers. 
 
- Does anyone know for your work? 
Yes, my best friend, I tel him everything. 
 
- Do you have/make any relation to the customers? If not, why not? If yes, why yes and 
what kind of a relation is it? 
I ofcourse do make some relation to them, it's also the kind personality that makes them come 
again. Apart from sex (in which I am as they want me to be) I try to be gentle, kind, caring, 
giving a talk with a woman they are maybe also looking for… 
 
- How big is the distance you keep towards the customers? (mental, not physical of course 
:D) 
Very big. I also have a normal life outside the escort life, normal regular study, so being discreet 
and 100% anonymous-as you wrote it is very important for me. But I make them feel and think 
we are realy close, it's al a play. 
 
- How much of your real identity do you show (if any at al)? 
I show a lot of my real personality, but not much of my real identity, I of course use a fake 
name, fake study field, fake city where I come from… 
 
- To which extend do you show your real self to the customers? If you hide your real self- 
how big and strong is the mask of play (transparent or not) you are wearing while 
working and how does it look? 
As I wrote in the previous question, I use my real kind and caring personality but with fake 
facts. Although the "mask of play" is realy strong, because I am not a fatal, atractive woman 
in my real life, but working as one gives me the opportunity to run away from everyday life 
and get come compliments from gentlemen..I always wanted to be an actress, maybe that's 
why I am so good at this work, haha 
 
- If you imagine yourself in everyday life and than as in the "working" part of life, are 
those two diferent people or..describe how that correlation works. 
Two diferent people, one is closed, non-sexual, quiet and introverted girl, living her life ands 
studying and the other is a woman ful of confidence and sexual power, enjoying having sex 




- How would you visualy present your "working persona"? 
A strong, seductive woman who realy likes to have a lot of sex and customers like her a lot =) 
hardly recognisable in everyday life. 
 
- Would you alow to have your photo taken (could be anonymous) if it would be totaly 
up to you how the photo and you on it would look like? 
Hmm, probably not, cause I realy want my 100% discreet way of working..what kind of a 
photo do you mean? 
 
INTERVJU 1 - PREVOD 
 
- Zakaj, kako in kdaj si začela s tem delom? 
Najprej sem zaradi finančne situacije doma začela razmišljati o tem, da bi si našla delo, potem 
pa sem se spontano domislila, da bi lahko delala kot spremljevalka. Tako sem si na neki spletni 
strani ustvarila profil in že v pol ure dobila prvo stranko. To je bilo dve leti nazaj. Takrat sem 
prišla do spoznanja, da me spolno privlačijo samo tujci, ljudje, ki jih ne poznam, torej mi moja 
sedanja situacija odgovarja. 
 
- Imaš spolne odnose samo za denar? 
Da, samo s strankami. Kot sem že prej napisala, privlačijo me samo neznanci. 
 
- Ali kdo ve za tvoje delo? 
Moj najboljši prijatelj, vse mu povem. 
 
- Ali razviješ s kakšno stranko tudi globlji odnos? Če ne, zakaj ne? Če da, kakšne vrste 
odnos in zakaj? 
Seveda do strank razvijem nek določen odnos, poleg tega pa je prijaznost tisto, zaradi česar se 
vračajo. Poleg dobre ljubimke, takšne, kakršne si poželijo, se trudim biti nežna, prijazna, 
ljubeča in jim nuditi pogovor z žensko, ki jo v meni iščejo … 
- Kako veliko distanco ohranjaš do strank? 
Zelo veliko. Imam normalno življenje in sem redna študentka, zato mi popolna diskretnost 
veliko pomeni. Vseeno pa strankam dam občutek bližine – vse to je del igre. 
 
- Ali stranki razkriješ svojo pravo identiteto? 
Pokaže se velik del moje osebnosti, svoje identitete pa ne razkrijem – uporabljam izmišljeno 
ime, govorim o izmišljenem študiju, prihajam iz izmišljenega mesta … 
 
- Kolikšen del pravega jaza deliš s stranko? Če ga skrivaš, kako velika in močna je 'maska 
igre', pa naj je namišljena ali resnična, ki jo med delom nosiš? Kakšnega videza je? 
Kot sem napisala v prejšnjem odgovoru, svojo prijazno in ljubečo osebnost skrivam za 
izmišljenimi dejstvi. Maska igre je precej močna, saj drugače nisem femme fatale. S tem, ko 
se pretvarjam, da to sem, lahko za trenutek pozabim na težave vsakdanjega življenja, pa še 
kakšen kompliment dobim. Kaj pa vem, od nekdaj sem si želela postati igralka, mogoče mi 
zato to delo gre tako dobro od rok, haha! 
 
- Ali lahko, če primerjaš svojo osebnost v vsakdanjem življenju s persono, katera postaneš 
ob delu, rečeš, da gre za dve različni osebi? Opiši, kako ta korelacija deluje. 
Dve različni osebi. Prva je zaprte narave, aseksualna, tiha in introvertirana punca. Študentka z 
normalnim življenjem. Druga je samozavestna ženska, ki uživa v rednem seksu. Vse skupaj je 
ena velika igra.  
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- Na kakšen način bi opisala zunanji videz svoje poklicne persone? 
Močna, zapeljiva ženska, ki obožuje seks in ki je všeč strankam. V vsakdanjem življenju jo je 
težko prepoznati … 
 
- Ali bi privolila v fotografiranje (ki bi lahko bilo anonimno), če bi ti imela popoln nadzor 
tako nad svojim videzom kot tudi videzom končnega izdelka? 
Hmm, verjetno ne, ker si res želim ohraniti popolno diskretnost mojega dela … Kakšno fotko 











































December 2013, e-mail korespondenca, Stockholm, Švedska. 
 
- Why, how and when did you start working? 
friend of mine was already here I thing 2 year ago and she tel me to come here too, because 
home in spain you can't earn that a lot. I was working in spain already sometimes. 
 
- Do you have sex only for money? 
yes,for now, I don't know a lot of people here, I mostly just work 
 
- Does anyone know for your work? 
yes, mi friends from spain, some also work here. 
 
- Do you have/make any relation to the customers? If not, why not? If yes, why yes and 
what kind of a relation is it? 
I don't make big relations, I just work, customers come and go, they don't want relation, they 
want sex, they like how I look, I'm exotic for them. some want to talk, but my english is not 
very good. 
 
- How big is the mental distance you keep towards the customers? 
big, we just have sex, I do dis to earn money and go back home after sometime 
 
- How much of your real identity do you show (if any at al)? 
no identitiy, people do not know my people or places, so it doesn't mater to them, i have a 
nickname here, not real name.but I tel I am from spain! 
 
- To which extend do you show your real self to the customers? If you hide your real self- 
how big and strong is the mask of play (transparent or not) you are wearing while 
working and how does it look? 
I don't show myself as I am, I just do my job and no, I don't play diferent,I just don't show 
emotion- I do dis to get money and I do it seriously and just now so I can go home after and 
live normal. i have no mask when I work 
 
- If you imagine yourself in everyday life and than as in the "working" part of life, are 
those two diferent people or..describe how that correlation works. 
my everyday life here is my working life, I work al the time here, people cal me diferent 
parts of day.I don't know a lot people here so its work mostly.but in spain I have my friends 
and family and we do al other things and party and its diferent from here yes 
 
- How would you visualy present your "working persona", if you have one? 
I am the same when I work, people like me as I am. 
 
INTERVJU 2 - PREVOD 
 
- Zakaj, kako in kdaj si začela s tem delom? 
Pred dvemi leti mi je moja prijateljica, ki je živela tu rekla, naj pridem še jaz, saj se da zaslužiti 




- Imaš spolne odnose samo za denar? 
Zaenkrat ja. Tukaj ne poznam veliko ljudi, večinoma samo delam. 
 
- Ali kdo ve za tvoje delo? 
Da, moji prijatelji iz Španije, nekateri izmed njih delajo tukaj, tako kot jaz. 
 
- Ali razviješ s kakšno stranko tudi globlji odnos? Če ne, zakaj ne? Če da, kakšne vrste 
odnos in zakaj? 
Ne trudim se razviti globjih odnosov, samo delam. Stranke pridejo in gredo, ne želijo si nekih 
globljih odnosov, samo seks. Všeč jim je moj videz, zdim se jim eksotična. Nekateri si želijo 
tudi pogovora, a moja angleščina je zelo slaba. 
 
- Kako veliko distanco ohranjaš do strank? 
Veliko. Samo seksamo. To počnem, da bi zaslužila denar in se čez nekaj časa vrnila domov. 
 
- Ali stranki razkriješ svojo pravo identiteto? 
Identitete ne razkrivam. Ne poznajo moje družine in prijateljev, ne vedo od kod prihajam, pa 
tudi zanima jih ne. Uporabljam vzdevek, svoje pravo ime obdržim zase. Vseeno pa jim povem, 
da sem iz Španije! 
 
-Kolikšen del pravega jaza deliš s stranko? Če ga skrivaš, kako velika in močna je 'maska 
igre', pa naj je namišljena ali resnična, ki jo med delom nosiš? Kakšnega videza je? 
Ne pokažem se takšna, kot sem, samo svoje delo opravim, to je to. Ne vedem se drugače, samo 
čustev ne kažem. Pri delu sem resna, to počnem, da bi zaslužila denar, se vrnila domov in živela 
normalno. Ob delu ne nosim maske. 
 
- Ali lahko, če primerjaš svojo osebnost v vsakdanjem življenju s persono, katera postaneš 
ob delu, rečeš, da gre za dve različni osebi? Opiši, kako ta korelacija deluje. 
Moj vsakdan je moj delovni dan, tukaj ves čas delam. Stranke me kličejo ob različnih urah. 
Tukaj ne poznam veliko ljudi, zato večinoma res samo delam. V Španiji je drugače, imam 
prijatelje in družino, skupaj počnemo marsikaj in žuramo. 
 
- Na kakšen način bi opisala zunanji videz svoje poklicne persone? 



















December 2013, e-mail korespondenca, Gothenburg, Švedska. 
 
- Why, how and when did you start working? 
I had a girlfriend of two years and we were quite playful in sex…some roleplaying from time 
to time…and we often did a role-play of her buying me for sex, it turned her and me on, she 
liked to be the boss, deciding what should I do as her being the one to “pay” for me. after we 
split up, I had some troubles finding a new relationship and I missed having sex and the exciting 
feeling of being paid for it. and then one day, about a year and half ago, I thought about trying 
it for real and it turned me on even more and it made my usual boring life with a ofice job 
interesting again. 
 
- Do you have sex only for money? 
no, I also have regular sex from time to time. 
 
- Does anyone know for your work? 
no, definitely not! 
 
- Do you have/make any relation to the customers? If not, why not? If yes, why yes and 
what kind of a relation is it? 
I do make relations yes, depends a lot on what the ladies want? if she wants a rough scene 
without any words then the relation is of course a lot smaler from the one that you make with 
someone who wants to talk first and then kiss and so on…so it’s realy dependable on the 
customers’ wishes. I of course try not to make some deep emotional connection, as I try to be 
a professional at everything I do, but with some you connect unintentionaly… 
 
- How big is the mental distance you keep towards the customers? 
as I said, it depends on the person, but I try to keep it on a professional level…it’s usualy that 
the smaler the physical distance is, the biggest the mental one is and vice versa. 
 
- How much of your real identity do you show (if any at al)? 
My real identity as in name,surname…is hidden of course.I do not lie about my age, since I’m 
not a young, teenage horny boy.and I try to speak about the more general themes when ladies 
wants to talk…so my identity with the profession and everything stays away from this work. 
 
- To which extend do you show your real self to the customers? If you hide your real self- 
how big and strong is the mask of play (transparent or not) you are wearing while 
working and how does it look? 
same here, it’s diferent from one customer to another-you always have some kind of a mask, 
a shield from your identity. I am as I am, I can’t fake a diferent person in terms of talking, 
acting…I like having sex in everyday life and as an escort and I enjoy in it. it’s just maybe that 
I make miself a litle mysterious in a way when working…a lot of women like mysterious and 
unknown, otherwise they would stick to their partners. I don’t know, it’s something new for 
me to think about it! 
 
- If you imagine yourself in everyday life and than as in the "working" part of life, are 
those two diferent people or..describe how that correlation works. 
I take a realy professional approach to my work, I am realy organised and strict. so when I 
am working as an escort, I - in the first place, go there to do the job I’m asked to do. I give my 
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best and yes, I do try to enjoy it, but that comes second. when I’m not working - geting pleasure 
and satisfaction and enjoyment is in the first place. other than that there are no bigger 
diferences between me in everyday life and me in the working. 
 
- How would you visualy present your "working persona", if you have one? 
it’s not realy a persona, it’s me doing a job…al of us are doing many jobs in everyday life, 
job as a partner, job as a mother, as a son, as a teacher…it’s just one additional job I do. 
 




INTERVJU 3 - PREVOD 
 
- Zakaj, kako in kdaj si začel s tem delom? 
Bil sem v dveletni zvezi, s punco sva pri seksu bila kar igriva … Včasih sva igrala vloge. 
Večinoma sva se pretvarjala, da me je kupila za seks – to je vzburjalo tako njo kot mene. Rada 
se je igrala šefa in potem določala, kaj naj počnem, ker je zame 'plačala'. Ko sva šla narazen, 
sem imel težave pri iskanju nove zveze, pogrešal sem seks in razburljivi občutek, ki sem ga 
dobil, ko sem za seks dobil namišljeni denar. Tako sem nekega dne, kakšno leto in pol nazaj, 
pomislil, da bi to poskusil zares. Še bolj me je vzburjalo, moje dolgočasno življenje  s 
pisarniško službo pa se mi je ponovno zdelo zanimivo.  
 
- Imaš spolne odnose samo za denar? 
Ne, od časa do časa imam tudi spolne odnose zase. 
- Ali kdo ve za tvoje delo? 
Ne, vsekakor ne! 
 
- Ali razviješ s kakšno stranko tudi globlji odnos? Če ne, zakaj ne? Če da, kakšne vrste 
odnos in zakaj? 
Da, čeprav je ta odnos odvisen od tega, kar si ženske želijo. Če ženska hoče surov seks brez 
besed, bo odnos z njo manj oseben in bolj površinski od tistega, ki se razvije z žensko, ki se 
hoče najprej pogovarjati, nato poljubljati, itd. Res je vse odvisno od strankinih želja. Sam se 
seveda trudim, da z nobeno ne bi imel preglobokih čustvenih vez, pri vsem, kar delam, sem rad 
čim bolj profesionalen, toda kaj hočeš, z nekaterimi se ujameš nenamerno … 
 
- Kako veliko distanco ohranjaš do strank? 
Kot sem že rekel, odvisno je od posamezne stranke, trudim se ohranjati neko profesionalnost 
… Ponavadi se miselna distanca veča, medtem ko se telesna manjša, in obratno. 
 
- Ali stranki razkriješ svojo pravo identiteto? 
Moja prava identiteta v obliki mojega imena in mojega primka ostaja seveda skrita. Ne lažem 
o svoji starosti, ker nisem več mlad in potreben najstnik. Kadar si ženske želijo pogovora, se 
trudim govoriti o čim bolj splošnih temah, tako da moja identiteta in redna zaposlitev ostaneta 
ločena od tega dela. 
 
- Kolikšen del pravega jaza deliš s stranko? Če ga skrivaš, kako velika in močna je 'maska 
igre', pa naj je namišljena ali resnična, ki jo med delom nosiš? Kakšnega videza je? 
Tukaj je isto, od stranke do stranke se razlikuje. Vedno nosiš masko, za katero skriješ identiteto. 
Kar pa se osebnosti tiče: tak sem, kot sem. Ne morem se pretvarjati, da sem nekdo drug, ne 
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morem govoriti in se obnašati drugače. Rad seksam v vsakodnevnem življenju in tudi kot 
spremljevalec in v seksu uživam. Mogoče se med delom naredim malce bolj skrivnostnega … 
Veliko ženskam je skrivnostno in neznano všeč, v nasprotnem primeru bi ostale pri svojih 
partnerjih. Ne vem, to je nekaj novega, o čemer moram še razmisliti! 
 
- Ali lahko, če primerjaš svojo osebnost v vsakdanjem življenju s persono, katera postaneš 
ob delu, rečeš, da gre za dve različni osebi? Opiši, kako ta korelacija deluje. 
Svojega dela se lotim zelo profesionalno, zelo sem organiziran in dosleden. Ko delam kot 
spremljevalec, najprej poskrbim za to, da čim bolje opravim delo, ki se ga od mene pričakuje. 
Seveda skušam pri tem tudi uživati, toda moj užitek je drugotnega pomena. Ko ne delam, sta 
mi užitek in zadovoljitev na prvem mestu. Drugače pa večjih razlik med mano, kadar delam in 
mano, kadar ne delam, ni. 
 
- Na kakšen način bi opisal zunanji videz svoje poklicne persone? 
To ni ravno persona, to sem samo jaz, ki opravljam delo … Saj vsi opravljamo več različnih 
poklicev tekom dneva: poklic partnerja, poklic matere, sina, učitelja … To je zame torej samo 
še en dodaten poklic. 


































December 2013, njegovo stanovanje, Gothenburg, Švedska. 
 
- Ok, let’s start with the beginning, why, how and when did you start working? 
Um, wel, I must have been 15,16 I think and I had actualy a teacher asking me. I had sex first 
when I was 14, and then he must have been the second guy I think. Yeah, so that’s a bit weird 
when I think about it today, but then again, nah, not realy, it was fine, he was nice, he was like 
this guy 30 years old, PE teacher… (laughs) 
 
- So and then you eventualy started to work? 
Yeah… I sort of liked it, I suppose it’s for the money, primarily… some parts, but not 
completely, I think that is what like makes it a bit diferent from the general debate out there, 
it’s because I choose myself. I suppose it’s nice to be wanted, I think. But it’s also that exchange 
of money that makes it like you can distance yourself from it and then stil get some sort of 
emotional contact or physical contact with people but you can just stay there… And I do realy 
enjoy meeting new people and it’s so great cause there are so many weird people out there, 
honestly…that’s always funny when you get an email: “Do you do bareback?”…NO! “Oh, 
why not?” and then you have to give them a lecture of like: You need to use condom, boy! 
(laughs) 
 
- But do you have sex only for money? 
You mean if I do have it just for pleasure, just for me too? Yeah, both, yeah, it’s not teribly 
often, it goes up and down, recently not so much, but sometimes more… 
 
- Does anyone know for your work? 
Yes, I’ve got one friend, he’s an escort as wel, or at least he used to be. 
 
- Ok and now the thing that kind of interests me the most…do you have/make any 
relation to the customers? If not, why not? If yes, why yes and what kind of a relation is 
it? 
That’s a dificult one, because it al depends on the chemistry, because yeah, I do have some 
guys whom I get along realy wel, we do hang out and have a beer, dinner or whatever and 
keep in touch with and see each other on a regular basis and they’re realy nice….I try not to 
get myself involved, partly because I want to separate my professional self from me or from 
my personal one, but you know, some people just need someone to talk to as wel, they actualy 
enjoy having someone to listen. 
 
- It’s not just the physical contact they want to buy in a way? 
No, I don’t think so…some people do just want that and that’s fine, but you can usualy tel by 
always trying to start with a bit conversation before and after or just like to not rush 
things…cause I don’t want it to be like that. 
 
- In general, how big is the mental distance you keep towards the customers? How close 
do you somehow alow them to get to you? 
For example, I seldom say what I study or I actualy never do, but I got this pseudo-
persona…yeah and that feels quite good, cause I don’t want to be revealing about my life, even 
though I do talk about events that happen or what I do, like “I’m going to see my sister”, I’m 
gonna do that and that, but nothing that’s too revealing, it’s always a bit too general… 
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- So of your real identity you show more of a fake, built-up part to the customers? 
Yeah and I think I do need that just to stay sane, cause it’s such a crazy world sometimes… 
 
- So you said you hide your real self in a way, so how big and strong is the mask of play 
you are wearing while working and how does that persona/mask thing look like? 
Yeah, it is quite strong, maybe I don’t talk in a specific way, but I do act in a certain way, I do 
dress in a diferent way than I might everyday…I do keep it quite separate… Maybe it’s 
because what I perceive myself as being when non-escort or what I think other people would 
want to see. It’s always about trying to find out a litle bit before-hand what kind of a guy does 
he expect me to be, cause I mean, to be honest, with some people it doesn't realy mater, but 
it is a lot of money just for an hour and so I try to think about that aspect as wel. 
 
- How would you visualy present your "working persona"? 
I’d say my working self is a lot more strict or more masculine in the way he acts, I suppose. 
He goes more towards the stereotype, because I, myself, honestly don’t realy care about that 
much, I feel quite liberal in my way of dressing but he’s more “dude, bro”-like. 
It’s weird like verbalising the relationship you have with yourself…like, let’s talk about him 
in a third person (laughs) 
 
- Yeah, like, “Oh yeah, I met him yesterday!”…Ok, so, using “him” as a third person, 
what is your relationship to him, how do you two get along? 
Yeah, quite alright, I suppose…cause he’s just a part of my personality, that I sometimes let 
out. Sometimes he can bit quite annoying. He goes a lot more often for emotions and feelings 
and doesn’t think very far, so I need to stop myself and then I’m like: “Wait, take a step back 
and think about what you do”, but, you know, he doesn’t think and sometimes I just get caught 
up in it and keep on going… So sometimes it can be dificult to draw the line, to know where 
he ends and I, in my ful-persona takes in… 
- It can probably outgrow you realy fast? 
Yeah and sometimes it just takes up al your time and it is a lot of efort and everything and i 
don’t think people see that or think of that. It’s this constant emailing…you see, you’re paid 
for an hour, but then it’s al the hours you need to put into that…so if you see it like that, it’s 
not a lot of money. 
 
 
INTERVJU 4 - PREVOD 
 
- No, pa začnimo na začetku: zakaj, kako in kdaj si začel s tem delom? 
Hmm, no, mislim, da mi je bilo 15 ali 16 let, in v to me je spravil učitelj. Prvi spolni odnos sem 
imel pri 14 in mislim, da je ta učitelj bil moj drugi. Ko sedaj pomislim za nazaj, je bilo vse 
skupaj res čudno, hkrati pa tega sploh ne morem reči, saj je bilo čisto v redu, bil je prijazen 30-
letnik, učitelj telovadbe … (smeh) 
 
- In tako si čez čas začel? 
Ja … Nekako mi je bilo všeč, čeprav res predvsem zaradi denarja. Nekako je drugače od 
pričakovanj večine, saj je to moja lastna izbira. Lepo je vedeti, da si te nekdo želi, denar pa 
pomaga pri tem, da ohranjaš neko distanco. Čeprav z ljudmi lahko imaš neko čustveno ali 
fizično vez, si lahko tudi samo in preprosto tam … Obstajaš … Sploh pa res uživam ob novih 
poznanstvih, naravnost sijajno je, koliko različnih in nenavadnih ljudi obstaja … Vedno se 
zabavam, ko me preko e-mailov sprašujejo, če se grem tudi brez kondoma. NE! Oh, zakaj pa 
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ne? In potem jim moram narediti celo predavanje in jim razložiti zakaj mora fante uporabljati 
kondom! (smeh) 
 
- Imaš spolne odnose samo za denar? 
Misliš, če kdaj seksam tudi za užitek, če seksam zase? Ja, seveda, oboje, čeprav zase ne preveč 
pogosto. Včasih več, včasih manj. Zadnje čase sicer manj, toda včasih več … 
 
- Ali kdo ve za tvoje delo? 
Da. Imam prijatelja, ki je, oz. je vsaj bil, spremljevalec, tako kot jaz. 
 
- In, kar me najbolj zanima, ali razviješ s kakšno stranko tudi globlji odnos? Če ne, zakaj 
ne? Če da, kakšne vrste odnos in zakaj? 
Uf, ta je pa težka, saj je vse odvisno od kemije. Ja, nekaj tipov je, s katerimi se res dobro 
razumem, včasih gremo skupaj ven na pivo ali na večerjo, ohranjamo stike in se tudi drugače 
redno vidimo, res so prijazni … Drugače pa se nerad zapletam s strankami, delno zato, ker bi 
rad moj poklicni jaz ločil od mojega zasebnega, toda, saj veš, nekateri ljudje preprosto 
potrebujejo nekoga za pogovor in jim je dejansko všeč, če jih nekdo posluša … 
- Torej te na nek način ne plačujejo samo za telesni stik? 
Ne, mislim, da res ne … Nekateri si sicer res želijo samo tega, kar je popolnoma razumljivo, 
toda večinoma vidiš, kakšne vrste človeške bližine si želijo, če skušajo tako prej kot potem 
načeti pogovor, če si vzamejo čas in se jim ne mudi … Tudi meni ni všeč, če se jim preveč 
mudi. 
 
- Kako veliko distanco ohranjaš do strank? Kako blizu sebe jim pustiš? 
No, redkokdaj jim povem, kaj študiram, postanem namreč nekakšna psevdo-persona … To je 
res dober občutek, ker svojega življenja nočem preveč razkriti. Kljub temu jim povem o raznih 
dogodkih ali o tem, kar bom počel, kot na primer, če grem na obisk k sestri ali kaj podobnega, 
toda nikoli ne postanem preveč zgovoren, vse, kar povem, ohranim zelo splošno … 
 
- Torej strankam pokažeš lažno, izmišljeno stran svoje identitete? 
Da. Včasih se mi zdi, da to potrebujem že zgolj samo zato, da ne bi izgubil razuma, res, včasih 
se mi zdi, da je svet popolnoma znorel … 
 
- Rekel si, da svoj pravi jaz na nek način skrivaš. Kako velika in močna je torej 'maska 
igre', pa naj je namišljena ali resnična, ki jo med delom nosiš? Kakšnega videza je? 
Da, precej močna je. Sicer se ne izražam na nek specifičen način in ne uporabljam posebnih 
besed, obnašanje in obleka pa sta vseeno drugačna od vsakdanjih … Strogo jih ločujem … 
Mogoče zaradi razlike med mojo lastno predstavo o tem, kakšen sem, ko nisem spremljevalec 
in o tem, kakšnega si me predstavljajo oz. kakšnega me hočejo. Vedno se gre za to, da skušaš 
pred zmenkom izvedeti kakšnega te stranka pričakuje. Mislim, da je nekaterim, resnici na 
ljubo, res vseeno za moj videz, toda jaz se vseeno potrudim, glede na to, da so za urico z mano 
pripravljeni dati toliko denarja. 
 
- Kako bi vizualno predstavil svojo poklicno persono? 
Rekel bi, da je moja poklicna persona veliko bolj stroga in možata od mene. Bolj se približa 
stereotipu – meni je, če sem odkrit, precej vseeno za stereotipe, svobodno se oblačim, on pa je 
precej 'frajerski.' Ha, res je čudno ubesediti odnos, ki ga imaš sam s sabo. Pa dajmo govorit o 
njem v tretji osebi! (smeh) 
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- Res nenavadno, kot če bi rekel 'srečal sem ga včeraj'! No, ko že govoriva o 'njem', 
kakšen je vajin odnos, se razumeta? 
Mislim, da se … Saj je vseeno del moje osebnosti, ki ga včasih spustim na plano. Včasih mi 
gre res na živce. Velikokrat se prepusti čustvom in ne razmišlja preveč vnaprej. Ko se to zgodi, 
se moram ustaviti. Rečem si: »Počakaj, kaj vendar počneš, stopi korak nazaj in premisli o 
svojih dejanjih.« On pa, saj veš, ne razmišlja preveč in tako se mi zgodi, da se zapletem sam 
vase in kar ne morem in ne morem prenehati … Tako je včasih težko potegniti črto med nama, 
težko je vedeti, kjer se on konča in kje se jaz začnem. 
 
- Verjetno te lahko precej hitro prevzame? 
Da. Včasih zavzame ves tvoj čas, za kar gre res veliko truda. Mislim, da tega drugi sploh ne 
opazijo, mislim, da na to nikoli niti ne pomislijo. To konstantno pisanje e-mailov … Veš, 
plačan si za eno uro, ko pa pomisliš na ves preostali čas, ki ga v to urico vložiš, vsota denarja, 






































Januar 2014, moja hotelska soba, Stockholm, Švedska. 
 
- Why, how and when did you start working? 
I started four years ago. I had a one year break, because I was in a relationship. In the beginning 
I worked a lot and after more slowly and slowly because I have normal work too now. It’s like 
my hobby for friday, saturday now. I realy don’t have time as I had 3 years ago. 
 
- And you started here, in Stockholm? 
Yes, of course. I studied here, 2 years, economy and finance and I had a lot of time, I needed 
extra money, so it was very easy and very good for me and it’s like four and half years now, 
yes…with longer break in between. 
 
- Do you have sex only for money? 
No. If I’m looking for somebody and if it’s looking good for me, the money doesn’t mater for 
me. I’m not only looking for money. 
 
- If you could compare the intimacy when you’re geting payed and when you’re not 
geting payed, how would you compare those? The diferences, the feelings? 
For me it’s quite the same. I’m always ful of respect and looking for some good experience 
and pleasure for both of us. 
 
- Does anyone know for your work? 
No, I was always very, very discrete. NO, that’s not true! My friend, he knows. So it’s only 
one person, but he’s not living in Sweden. 
 
- Do you make any relations to the customers, what kind of relations are they? 
In my opinion lots of guys over 40, 45 years, especialy single ones…they are always looking 
for some relation after…like a friendship. In my opinion like 90% of them…they are lonely, 
they are only working, they have a good position, no private life, no second person in the bed 
or something or not so much friends… I met my ex boyfriend on this job, if I can say it’s a job. 
As a customer…we met here. And we had a good relationship for two years. 
 
- How old was he? 
Forty-seven, forty-eight. We had a good relation, I stopped a year and half ago. It was nice. 
Very nice experience for me. And longer relations…I have few persons, we have a very good 
friendship, very good relation and very good respect. 
 
- You mean as a regular customers? 
No, as friends now. With maybe two or three of them we can maybe stil do something 
sometimes (smile). But rest is like friends…if I can say friends, buddies…like regular relation 
via emails, sms or something. 
 
- So you don’t close yourself to make a relation to the customer? 
With somebody yes, but the rest…I was always lucky to meet very interesting people and very 





- Do you maybe already decide before the meeting if the person is nice? 
Yes, sometimes before. I can say I had always had good eyes for that, so I know after 10 
minutes who is who. But sometimes I meet very important persons like politicians or from 
newspapers, so here I didn’t look for some relation, because they were very stressed, that have 
kids, they have wives…so in those cases it doesn’t mater for me. I never looked for “Oh, 
please, be my friend” it’s not for me. I know how is the stress for these persons, since the 
discrete part is very important for me too, I understand. 
 
- Do you intentionaly keep the mental distance towards the customers or do you maybe 
let yourself open? 
When I was younger, I was maybe feeling more lonely here in Sweden so sometimes I looked 
for some relation and some feelings maybe and for some candidate to be my boyfriend…but 
after I was not some good, because some persons were quite far from me and it was realy 
dificult…and from the second side, this distance in between…I was always very curious, who 
is this person, because he was very discrete, very stressed…and I became just more curious, 
hmm, who is he? So sometimes I looked for this person - famous person - just like a normal 
person, because here in Scandinavia everybody is very normal and very easy on contacts. So 
this distance was quite normal. I never asked much of course and never asked about private life 
and about job. It doesn’t mater for me. Because I was working in a bank, when I started to 
work, so I know how important it is to be discrete, to the customers and rest of the people. 
If I was younger, like 5 years back, I would never do it again. It was quite a dificult job 
sometimes and I was always stressed. It was big stress and from second side, quite nice 
pleasure, but it was like 50 bad of stress and 50 nice of pleasure, so it was nothing. 50 and 50. 
It was nice from the material side of course, from the friendship side also, but it was a very big 
stress. 
It was, maybe it wil happen again… Yesterday I looked for one boy and he was very stressed 
and he wrote me: “Oh, I am two weeks without customers” and that is a very big stress, you 
need to be online 24/7, living in the centre in town and waiting and asking and waiting and 
asking…that’s very bad side of this. I had luck so they always wrote me a lot invitations from 
al Europe, so I decided who is nice for me and who is good for me, but now, after four years, 
I think this market is more poor…I don’t know what happened, maybe some crisis, economy 
crisis… 
 
- But do you only work in Stockholm or are you open for traveling? 
Yes, I work here. From this side, if somebody invites me and it’s ok for me, I can go, but of 
course I have to think first about my normal job, if I have free days, my holiday…this is a 
problem for me now. 
 
- To which extend do show your real self? Do you cover up yourself with a mask of play? 
I always told in like 50% of meets…”I have one hour so it must go quite fast, because after I 
need to fix this and this and go there and there” so it was litle like a theatre, you need to be 
sometimes hard, sometimes very nice. But after 20 minutes everybody is the same and it’s only 
one, the most important goal (smiles). 
 
- Ok, so you kind of try to avoid the talk…but if the person wants to talk and asks 
questions, do you make up the facts or do you tel the truth? 
Mostly truth of course, because I’m always thinking, “Hmm, probably he wil come back to 
me and what wil I say next time, what if I forget?” I had always problem if I said false, I was 
red on face and felt bad. But lots of guys are not sincere and honest.it’s often in this world. 
But guys like customers were always quite ok. They had a good position and they didn’t think 
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about like: “hmm, I have two profiles, so one times I am this person and the second time I am 
this person.” 
 
- If you imagine yourself in everyday life and in the working part…are those two diferent 
people, do you separate that? 
I separate that, 100%. 
I had a time I was very melancholic, but after one meeting with phycyoterapeut, I changed very 
fast and very good. It’s not a place to be melancholic in this job. Absolutely not, because you 
wil loose your head. 
 
- Yeah, I guess the mental vulnerability is quite big here? 
Right. And I know few guys, few boys, they fel in love with customers and they had many 
“catastrophe” moments, bad times in their lives. After they come to drugs, alcohol, 
medicaments from psychiatrists… 
 
- You probably realy have to be careful, kind of strict and organised? 
I needed to be, because my Swedish uncle here in Stockholm is a policeman, so when I lived 
with my aunt and my uncle, I needed to be very careful and very discrete…from the very first 
moment. 
- But ofering sex is not prohibited in Sweden, yeah? 
Yes, right. Here in the centrum, if you go close to Hemköp there is a hotel and close to the 
subway station Hötorget and after 10 o’clock you can meet lots of women that ofer sex. So if 
they ask you: “Do you need some friendship?” it’s ok. But if you go to her and you give her 
money or ask for it, then you have a problem, because you are paying, not she. I know it from 
my uncle (laughs). Here in Sweden she is innocent, it’s strange…same in Norway…it’s 
Scandinavia. 
 
- If you could visualy present your working self how would it be? 
I’m not sure it’s a question for me, because I’m slowly finished with this now, slowly… I don’t 
need to make some, how to say…so many profiles everywhere and waiting for customers, I 
don’t need to present myself so much everywhere. My working persona… 
My working persona was always very anonymous, very nice and very careful, very discrete. 
Few customers said to me: “You are a big class” so I think that was very nice. It was me. 
I never go to the gay clubs or something, maybe sometimes, twice a year, I don’t like so much 
this gay life, it’s very false-worth, the same persons always…so boring. I’m bisexual, so it’s 
maybe that side of me. 
 
- When I started working on this project, I got realy atracted to the theory by John 
Berger, who says that there’s a diference between nude and naked. When you’re naked, 
you are on your own, naked for and by yourself, but when you’re nude, you are naked 
for someone else as an object. This theory refers to the art, to nakedness in art. But when 
I started working on this project with escorts, I got the idea that it could be quite similar 
here. When you are naked by yourself is one thing, but when you are naked for a 
customer, you become an object - nude. Could that diference be felt in nakedness? 
Yeah, hmm. For me, when I am naked, I’m feeling strange. I don’t know why, it’s 
like…everywhere is stress…so this first time when you are naked…when you are with a guy, 
it’s a stress. You know how it works…the customer is looking at you…every centimetre is 
very important, the first look. So when you are naked, you are thinking, hmm, am I ok, or not? 
And you don’t know what he is thinking… because lots of guys are thinking, “If I’m paying, 
he needs to be perfect.” So for this person, a prostitute, it’s a very big stress to be naked. I 
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remember one boy, he was with me to meet a guy and when he was naked he put hands 
everywhere, because he felt ashamed and he worked like this for one year and he had realy 
big problem to be naked and to open himself with body…and in his profile he was like: “I’m 
open for everything, I’m not shy” but he was very shy… 
So the problem is inside, in here, in the head, how to open myself and how to open my body, 
how to have a good erection of course. A lot of guys take some medicines, like viagra or 
something, 20 minutes before, so this is a big problem. How to be naked and how to be in good 
condition to be naked, especialy if you have like 4, 6 guys in one day. This is a big level. I 
always wanted to be sure, so one guy, maybe two guys, that was maximum! If you are healthy 
and you have a good erection that’s enough. But I know a lot of guys that take more and it’s a 
problem. 
 
- Wel I do believe they need some addition of chemistry when facing such huge needs. 
Yes, of course, that want to have more money, especialy in the summer a lot of guys come 
here to Scandinavia, so this is a good time for them. I get a lot of questions if I can help with 
some tablets or some viagra and other specific additives, poppers too. I don’t want to say about 
injections with hormones like testosterone…it’s terible! But I know lots of latin guys take 
many injections with testosterone. That’s terible, you are like a factory. Next, next, next, 
next…everything for this 150 or 200 euros…but it’s dificult for guys if they don’t have so 
many customers and don’t have a normal job, insurance, flat…they need to pay a lot for the 
rent. Especialy here in Stockholm it’s very dificult… smart tourists go on fridays and 
saturdays to clubs, they pay 100 SEK (~11eur) and they take sex there for free, they don’t need 
to pay 2000 SEK (~220eur) for an escort.they can always find somebody… so I think 
Stockholm is not such a good place to be an escort. It’s a very dificult market, especialy now. 
 
- Yeah, the guy I talked to before today, he said that in the last year the number of escorts 
realy escalated enormously and like a year, two years ago the work was realy good, but 
now… 
Yes! That’s true. Here it’s typical to be a hard market.in Stockholm. First, this is a city, where 
9 o’clock in the evening the life stops. It’s not Italy, where they start to live again from 6 
o’clock afternoon…so everybody goes home, lot’s of boys living outside the centrum so they 
have no good connection with the centre in the late hours, the guys don’t want to wait very 
long in the hotel, if you are far, sory, I wil take next. And they want a lot of money, the 
standard price is stil I think 150 eur per meeting or 1500SEK, which takes away some potential 
customers. So this is the second problem and the third is that lots of guys are very lazy and 
they would love to be in the bed, chating and please, give me money, but I can’t come.this is 
a typical too. Yes, lots of dreaming, fantasy, maybe tomorow, maybe tomorow, but that 
person that wants to pay, he wants it now. That’s somehow a structure of this market… 
I remember, I had like three, maybe four years ago a customer, he met me for the first time in 
Stockholm and after he wrote me, I am in your city, in Gothenburg, come here! That was 
around 2 o’clock and he needed me at 5 o’clock. I was at job, I lived outside the centre before 
and I thought he is crazy, but he payed a lot. He wrote me then in the next sms, this is your 
ticket. I only had 40 min to come home and get back to the Central station. I was in three hours 
with a train in Gothenburg. We met in the hotel and for this meet, it was four years ago, he 
payed me 12000 SEK (~1326eur). It was like a fairytale. 
 
- And he is Swedish? 
Yes, of course. He’s working with fashion, with clothes, for many shops, he’s a very rich 
person. Husband, father, but he needed on that one moment just specialy me. I thought he wil 
maybe pay me 2000, 3000 SEK…it was only one night. And at 7 o’clock in the morning he 
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went to job, I was alone in the hotel room, because my train back was around 12 o’clock, so I 
had the time to go to the breakfast, go to the city, to Gothenburg…it was crazy. But for 
moments like this, it’s nice to be flexible. I had no time to rest the next day, but it didn’t realy 
mater. 12000 SEK was enough. I remember, when I came back to Stockholm, my first visit 
was the bank, because I needed to upload this money to my account, because I had al pockets 
ful of five-hundred banknotes, 24 of them. And he was nice…we had sex and after that we 
talked a lot…he was sick on depression, because he had many problems at the job, so I am sure 
he needed more a friend, than the sex. But it was nice, I met him in September, he drank cofee 
in the bar in the hotel Royal Viking, there is a big window. It was nice to meet him, we are not 
so anonymous anymore. Sweden is a smal country, so I say always it’s nice to be honest and 
good. They are inviting you after for some holidays for summer, because, as I always said, they 
like to be a friend… 
 
 
INTERVJU 5 - PREVOD 
 
- Zakaj, kako in kdaj si začel s tem delom? 
Začel sem pred štirimi leti. Nato sem imel enoleten odmor, ker sem bil v zvezi. Na začetku sem 
res veliko delal, potem pa vedno manj, saj sem tudi redno zaposlen. Delo spremljevalca je zdaj 
zame petkov in sobotni hobi. Nimam več toliko časa, kot sem ga imel pred tremi leti. 
 
 - In začel si tukaj, v Stockholmu? 
Seveda. Dve leti sem tu študiral finančno ekonomijo in takrat imel res veliko časa. Potreboval 
sem denar, to delo pa je bilo zame enostavno, všeč mi je bilo. In tako sem tu, skoraj pet let 
kasneje … Vmes sem imel še daljši odmor. 
 
- Imaš spolne odnose samo za denar? 
Ne. Iščem nekoga in če se mi bo zdelo, da sem ga našel, mi bo za denar vseeno. Ne iščem samo 
denarja. 
 
- Če primerjaš intimnost ob plačilu z intimnostjo brez plačila, kakšne so razlike? Kakšni 
so občutki? 
Zame je vse dokaj isto. Vedno sem zelo spoštljiv, iščem dobro izkušnjo in užitek za oba. 
 
- Ali kdo ve za tvoje delo? 
Ne, zelo, zelo sem diskreten. 
Ni res! Lažem, moj prijatelj ve. Torej ja, ena oseba ve za moje delo. Toda ne živi na Švedskem. 
 
- Ali razviješ s kakšno stranko tudi globlji odnos? Če ne, zakaj ne? Če da, kakšne vrste 
odnos in zakaj? 
Po mojih izkušnjah veliko moških starejših od 40 ali 45 let, še posebej samskih, išče poseben 
odnos … Kot neke vrste prijateljstvo. Po mojem mnenju jih je 90% osamljenih in popolnoma 
zatopljenih v delo. Imajo sicer dobro službo in so dobro plačani, njihovo zasebno življenje pa 
trpi, nimajo boljših polovic, pa tudi prijateljev ne … Svojega bivšega fanta sem spoznal ob 
delu, če temu sploh lahko rečem delo. Bil je stranka … Tako sva se spoznala. Dve leti sva bila 






- Koliko je bil star? 
47, 48. Imela sva dober odnos, zaradi katerega sem leto in pol nazaj nehal delati. Bilo je lepo. 
Zame je bila to res lepa izkušnja. Druge daljše zveze pa …  Obstaja nekaj oseb, s katerimi 
imam dobre odnose. Dobri prijatelji smo in se spoštujemo. 
 
- Misliš redne stranke? 
Ne več – prijatelji. Z nekaterimi se sicer res zna še kaj zgoditi (nasmeh). Z večino pa smo res 
samo prijatelji, če temu sploh lahko rečem prijatelji – redno se pogovarjamo preko e-mailov in 
smsov. 
 
- Torej si sam ne preprečuješ, da bi s stranko ustvaril zvezo? 
Z nekaterimi si jo, z večino pa … imel sem veliko srečo, da sem spoznal zelo zanimive in 
prijazne ljudi, po seksu mi je bilo lepo v odnosih z njimi … 
 
- Ali lahko kdaj že pred samim srečanjem ugotoviš, da je stranka v redu? 
Včasih se, ja. Lahko rečem, da sem vedno imel dober čut za ljudi, že po desetih minutah vem, 
kdo je kdo. Včasih spoznam kakšno zelo pomembno osebo, kot na primer politika ali novinarja, 
in takrat mi je za razvoj odnosa vseeno, saj so tudi sami pod stresom, imajo otroke, žene … V 
takih primerih mi je torej res vseeno. Med njimi nikoli ne iščem nekoga pod pretvezo, da bi bil 
moj prijatelj, to ni zame. Poznam njihovo stisko in vem, koliko jim pomeni diskretnost – veliko, 
tako kot meni. Razumem jih. 
 
- Namenoma ohranjaš veliko distanco do strank ali morda ostajaš dostopen? 
Ko sem bil mlajši, sem se tu na Švedskem počutil precej osamljenega in sem torej včasih res 
iskal kakšno globljo povezavo in čustva, iskal sem kandidata, ki bi bil moj fant … Čez čas pa 
sem prišel do spoznanja, da tako ne bo šlo, zaradi medsebojnih razlik bi bila zveza preveč 
zahtevna … Po drugi strani pa, ta razdalja … Vedno sem bil zelo radoveden in sem si mislil, 
kdo pa je ta človek? Bil je diskreten, bil je pod stresom … In vse bolj me je zanimal, hmm, kdo 
pa je? Zato sem dojemal to znano osebo – kot če ne bi bil nič posebnega, tako kot vsi ljudje tu 
v Skandinaviji. Nihče ni nič posebnega. Nihče ne komplicira pri stiku, neka določena distanca 
pa je vseeno vedno bila nekaj popolnoma normalnega. Njega nisem nikoli povprašal po 
zasebnem življenju ali delu. Meni je za te stvari vseeno. Sam sem bil zaposlen v banki, ko sem 
začel s tem delom, zato vem, kako pomembna je diskretnost – tako za stranke kot tudi za 
njihove družine in prijatelje. 
Če bi bil mlajši, recimo pet let mlajši, bi vse storil drugače. Tega ne bi počel. Kljub temu, da 
sem se med delom predajal užitkom, mi je bilo včasih težko in sem bil pod stresom, res velikim 
stresom. Za vsakih 50 enot užitka sem bil deležen 50 enot stresa, tako da se je vse skupaj 
izničilo. 50 in 50. Z materialnega vidika je bilo dobro, z vidika prijateljstva ravno tako, vseeno 
pa je vse skupaj bilo preveč stresno. 
Tako je bilo in mogoče se bo spet vse ponovilo … Včeraj sem iskal nekega fanta, ki je bil na 
robu z živci, pisal mi je, češ da že dva tedna nima strank, kar je ogromen stres. Dosegljiv moraš 
biti 24 ur na dan, živeti v centru mesta, čakati, spraševati, čakati, spraševati … To je slaba stran 
tega poklica. Jaz sem sicer imel srečo, vedno so stranke pisale meni in me vabile v različna 
mesta po celi Evropi, lahko sem se odločal, kdo je dober in kdo slab zame. Danes, štiri leta 
kasneje, pa se trgu bolj slabo godi … Ne vem zakaj, mogoče je za to kriva finančna kriza … 
 
- Delaš samo v Stockholmu ali si pripravljen za stranko odpotovati drugam? 
Da, tukaj delam. Če me kdo povabi v kakšno drugo mesto, tja sicer lahko grem, toda samo, če 
mi odgovarja – najprej moram pomisliti na mojo zaposlitev in dopust, ki mi je dodeljen … 
Prosti dnevi so postali kar velika težava zame. 
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- Do kakšne mere stranki razkriješ svojo pravo identiteto? Se skrivaš za masko igre? 
Vedno, oz. vsaj pri polovici zmenkov strankam povem, da imam samo uro časa in da moramo 
vse opraviti precej na hitro, ker moram potem po opravkih. Vedno vse skupaj vsaj malo 
spominja na gledališče, včasih postaneš grob, včasih ljubeč. Po 20 minutah tako ali tako vsaka 
maska pade z obraza in samo en cilj postane pomemben. (nasmeh) 
 
- Torej se izogibaš pogovorom … če pa si jih stranka vseeno želi in ti postavlja vprašanja, 
si odgovore izmisliš ali vseeno odgovoriš po resnici? 
Večinoma jim povem resnico, saj se vedno sprašujem kaj bi se zgodilo, če bi se stranka vrnila, 
jaz pa pozabil, kje vse sem se zlagal … Vedno sem bil slab lažnivec, zardel sem in se počutil 
zelo slabo. Moški pogosto niso taki. No, večina mojih moških strank je sicer bila precej v redu. 
Njihov položaj ni bil slab in se niso obremenjevali z dvema profiloma, češ, oh, danes sem ta, 
danes pa drugi. 
 
- Ali lahko, če primerjaš svojo osebnost v vsakdanjem življenju s persono, katera postaneš 
ob delu, rečeš, da gre za dve različni osebi? Ju ločuješ? 
Ločujem ju, 100%. 
Napočil je trenutek v mojem življenju, ko sem bil zelo melanholičen, šele po obisku 
psihoterapevta se je moje stanje obrnilo na boljše. V tem poklicu ni prostora za melanholijo. 
Človek je lahko ob glavo. 
 
- Ja, domnevam, da je psihološka krhkost pogosta. 
Tako je. Poznam mnogo fantov, ki so se zaljubili v stranko in tako preživeli mnogo 
katastrofalnih dogodkov, šli čez težke čase in končali v drogah, alkoholu in zdravilih … 
 
- Torej moraš biti zelo previden, strog in organiziran? 
Tak sem tudi moral biti. Moj stric, ki živi tu v Stockholmu, je policist, tako da sem moral biti 
zelo previden in diskreten vse od trenutka, ko sem živel pri njiju s teto. 
 
- Ponujanje spolnih odnosov pa na Švedskem ni prepovedano, kajne? 
Tako je, ni prepovedano. V centru poleg Hemköpa se nahaja hotel pa blizu postaje Hötorget 
lahko po 10 uri zvečer srečaš veliko žensk, ki nudijo spolne odnose. Ko te one vprašajo, če 
potrebuješ prijatelja, je vse v redu. Če pa ti pristopiš k njim, jim daš denar in jih vprašaš za 
seks, potem si pa v težavah, saj si ti tisti, ki plača. To mi je povedal stric (smeh). Nenavadno, 
ampak resnično, na Švedskem je ženska nedolžna. Tudi na Norveškem je tako. Skandinavija, 
pač. 
 
- Na kakšen način bi opisal zunanji videz svoje poklicne persone? 
Ne vem, če je to vprašanje pravo zame, saj s tem poklicem počasi zaključujem … Nimam 
potrebe po … kako naj se izrazim … ne potrebujem velikega števila profilov, čakanja na 
stranke, ni se mi treba povsod predstavljati. Moja poklicna persona … Vedno je bila anonimna, 
zelo prijazna, pazljiva, diskretna. Nekaj strank mi je reklo, da sem za elito, kar vzamem kot 
kompliment. Videli so mene. Takšnega, kot sem. 
Ne hodim v gej bare, mogoče jih obiščem enkrat ali dvakrat na leto. Ni mi všeč to gejevsko 
življenje, zdi se mi precenjeno in ne prenesem vseh teh obrazov, ki se ne spreminjajo … Kakšen 




- Ko sem začel delati na tem projektu, me je zelo privlačila teorija Johna Bergerja, ki 
pravi, da obstaja razlika med tem, da je človek gol in tem, da je nag. Nag je sam zase, gol 
pa predstavlja objekt nekomu drugemu. To se sicer nanaša na umetnost, na goloto, kot 
je predstavljena v umetnosti. Ko sem začel delati na tem projektu, sem pomislil, da bi bilo 
zanimivo, če bi ta koncept premestil na poklic prostitutk oz. spremljevalk in 
spremljevalcev. Eno je, če si nag, sam, drugo pa je, če si gol za stranko in tako na nek 
način postaneš objekt. Ali začutiš to razliko, ko na sebi nimaš oblek? 
Ja, hmm … Osebno se počutim precej nenavadno, ko sem nag. Ne vem točno zakaj. Je pa 
vsekakor zelo stresno. Prvič, ko si nag s fantom, je zelo stresno. Saj veš, kako to deluje … 
Stranka se zazre vate … in vsak centimeter tvojega telesa je pomemben. Prvi vtis, prvi pogled. 
Ko si nag torej ves čas razmišljaš, če si v redu ali ne. Hkrati pa ne veš, kaj si stranka misli … 
Veliko moških strank si misli, 'če plačam, mora vse biti popolno' in zaradi tega je za prostitutko 
golota zelo velik stres. Spomnim se nekega fanta, ki je nekoč šel z mano na zmenek s stranko. 
Ko je bil nag, se je z rokami skušal zakriti, saj ga je bilo sram. Več kot leto dni je tako deloval, 
ker mu je golota predstavljala ogromno oviro. Ni in ni se mogel sprostiti… V svoj profil je 
sicer napisal, da je zelo odprte narave in da ni sramežljiv, pa je v resnici bil še kako sramežljiv 
… Problem je torej tukaj notri, v glavi, kako naj se sprostim, kako naj odprem svoje telo, kako 
naj pridem do dobre erekcije? Veliko fantov uporablja zdravila, viagro, kakšnih 20 minut pred 
začetkom seanse, kar je precej težavno. Kako biti nag in kako biti telesno pripravljen na goloto, 
še posebej, če imaš na pladnju štiri ali celo šest strank v enem dnevu. Ampak to je že višja 
stopnja, jaz sem bil previden in sem vedno sprejel največ dve stranki na dan, največ dve! Če si 
zdrav in ti brez težav vstane, si na konju. Poznam pa veliko fantov, ki te sreče nimajo in se 
morajo zateči k zdravilom. 
 
- Verjamem, da pri tako velikih izzivih res potrebujejo malce kemične pomoči. 
Seveda, vsaj tistim, ki hočejo več denarja, pride prav. V Skandinavijo prihaja predvsem poleti 
veliko fantov, to je dober čas zanje. Mnogi me vprašajo za pomoč, za viagro, tablete, za takšne 
in drugačne aditive, za poppers .. O injekcijah testosterona pa sploh nočem govoriti, res so 
grozne! Veliko Špancev jih jemlje. Res je grozno, človek postane prava tovarna. Naslednji, 
naslednji, naslednji, naslednji … Karkoli za teh 150 ali 200 evrov. Fantom je težko, če nimajo 
strank, zaposlitve, zavarovanja, stanovanja … Najemnine so zelo visoke. V Stockholmu je 
plačevanje najemnin še posebej težko … Pametni turisti grejo na petek in soboto v klube, kjer 
za vstopnino plačajo 100 SEK (približno 11 evrov) in seks dobijo zastonj. Ni jim treba plačati 
2000 SEK (približno 220 evrov) za spremljevalca, v klubu lahko vedno nekoga najdeš… 
Mislim, da Stockholm ni dobro mesto za ta poklic. Zahteve trga so precej zaostrene, še posebej 
dandanes. 
 
- Res je, tisti, ki sem ga spraševal pred tabo, mi je povedal, da se je samo v zadnjem letu 
število spremljevalk in spremljevalcev eksponentno povečalo, da je bilo zanje nekaj let 
nazaj veliko priložnosti, sedaj pa … 
Ja! Vse je res. Zahteven trg je tukaj nekaj popolnoma običajnega. Stockholm. Mesto, kjer se 
življenje ustavi ob 21 uri. To ni Italija, kjer se po 18 uri življenje ponovno začne. Vsi gredo 
domov, fantje, ki ne živijo v centru, pa se v poznih urah z javnim prevozom le stežka vrnejo 
nazaj. Nihče noče ure in ure preždeti v hotelskih sobah čakajoč na stranko, če ta brez težav 
lahko namesto tebe najame nekoga, ki ne živi tako daleč. Veliko fantov zahteva visoko ceno. 
Standardna cena je 150 evrov (1500 SEK), kar se mnogim strankam zdi predrago. Še ena težava 
pa je v tem, da je veliko fantov lenih in bi strašno radi poležavali v postelji, klepetali in na 
koncu pogovora dobili denar, toda kaj, ko tako ne gre. Tipično. Veliko je sanjačev, ki zmenke 
znova in znova prestavlja, mogoče se vidiva jutri, mogoče pa jutri. Stranka, ki bo plačala, pa 
svoje usluge pričakuje zdaj, takoj. Takšna je struktura tega trga … 
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Spomnim se, pred tremi ali štirimi leti sem imel stranko, spoznala sva se v Stockholmu. 
Kasneje mi je pisal, da je v mojem mestu, v Gothenburgu, in naj pridem na obisk. Pisal mi je 
ob dveh, k njemu pa naj bi prišel ob petih. Ravno sem delal in nisem živel v centru, zato sem 
si najprej mislil, da je znorel. Toda kaj, ko je tako dobro plačal… Nato mi je napisal sms, ki 
je služil kot vstopnica. Imel sem samo 40 minut časa, da bi prišel do doma in se z vlakom vrnil 
na glavno postajo. V treh urah sem bil Gothenburgu. Dobila sva se v hotelski sobi in čeprav je 
bilo to že pred štirimi leti, mi je plačal kar 12000 SEK (1326 evrov). Bilo je kot v pravljici. 
 
- Ali je Šved? 
Seveda. Dela z oblačili za številne modne trgovine, zelo je bogat. Poročen je, ima otroke, 
ampak v tistem trenutku me je potreboval. Mene. Mislil sem, da mi bo dal 2000, mogoče 3000 
SEK … Konec koncev je to bila samo ena noč. Naslednje jutro je ob sedmih odšel v službo, 
jaz pa sem ostal v hotelu, ker je moj prvi vlak odšel komaj ob dvanajstih. Tako sem imel čas 
za zajtrk, za sprehod po mestu, za sprehod po Gothenburgu … Noro. Ob takšnih priložnostih 
je dobro, če si prilagodljiv. Tistega dne nisem imel časa za počitek, a bilo mi je vseeno. 12000 
SEK je zadostovalo. Spomnim se, kako sem ob vrnitvi v Stockholm najprej moral na banko, 
da bi vseh 24 bankovcev po 500 SEK dal na račun … Kako je bil prijazen … Seksala sva in se 
nato dolgo pogovarjala … Trpel je za depresijo, imel je težave v službi, prepričan sem, da je 
bolj kot seks potreboval prijatelja. Bilo mi je prijetno. Septembra sem ga zopet srečal, pil je 
kavo v hotelu Royal Viking, videl sem ga skozi veliko okno. Lepo ga je bilo videti, od takrat 
naprej en drugemu nisva več popolna neznanca, ki se srečujeta v anonimnosti. Švedska je 
majhna država in vedno pravim, da je dobro biti prijazen in odkrit. Lahko boš kdaj povabljen 































Januar 2014, njegovo stanovanje, Stockholm, Švedska. 
 
- Why, how and when did you start working? 
I had a boyfriend from Berlin, originaly from Cuba and he was working as an escort and a 
porno star in Germany and he came up to Stockholm, we spent some time together and he 
needed some assistance a few times and I started to help him. 
 
- Ok and you assisted him here, in Sweden? 
Diferent places…that was years ago…and before I made a lot of private sex parties for 5, 10, 
20 people - for free and I organised everything with whiskey, music and coordinations and lube 
and condoms, poppers and stuf and by the end of the day, it was a good party, but I never had 
the time to enjoy myself, because I organised… you know… the people and al the things… 
 
- And you control everything and you are stressed out, yeah… 
Yeah, yeah! So now, I get paid for it, before I did it for free, so… 
 
- Do you now have sex only for money, or also just for yourself, your own pleasure? 
Of course, I have private sex for myself too, yeah. 
 
- Does anyone know for your work? 
Yeah, I think that most people know about it, yeah. 
 
- Do you have/make any relation to the customers? If not, why not and if yes, what kind 
of a relation it is? 
In the beginning you think that you’re gonna be able to separate your sex and love-making 
from the clients, it’s gonna be business and then you’re gonna have your own sex life and 
things private…but actualy, that goes together and they are realy hard to separate and then 
you say “I’m not gonna kiss the client” but then you maybe do it anyway because you have to 
or… “I’m only gonna suck with condom” or “I’m not going to be emotionaly atracted”…It 
al depends on the situation, where you are and what you do and how you feel…sometimes 
maybe you’re drunk, sometimes maybe you’re high. sometimes you maybe need money and 
you need to do something extra special thing, kinky stuf that is out of your comfort zone… 
Everything is about how people say in the beginning that they can separate it, but after a while 
it al goes together like a big mess…it al depends on the situation and where and what… 
 
- So it’s kind of hard to control the working part? 
Yeah, quite hard. In Scandinavia there are a lot of young guys working…also in London, Berlin 
as wel…a lot of younger guys working and I’m a litle bit older and many guys have this 
perception that it’s only young guys or girls who work as prostitutes, but there is this saying 
that for every hand there fits a glove and there are so many diferent kind of aspects and 
interests of what people want to do sexualy, some people want to have some more older and 
mature guys and some want to have al kinds of strange sexuality which maybe a young person 
doesn’t know how to handle. So there is this whole rainbow of stuf … 
 
- I was wondering…most of the people I’ve contacted are younger than you. What is 
approximately the average age of your customers, what are the profiles of your 
customers? 
I have everything…It depends …my ex boyfriend for example, he was black and had a big 
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dick, and people who like black big dick, they only want big, big, big, black, black, black dick. 
And they are very into that. And some people like young, young, young boy that is only 
passive.or some people want a young, young, young boy who is active…there is such a big 
big diference of everything, you find the whole rainbow and I cannot realy say statisticaly. 
But I know, for example, 30% of people in the world sexualy like high heels, they are turned 
on by high heels, on women or on transvestites, transsexuals… 20% of people are excited about 
armpits, hairy armpits…talking about both male and female armpits… So there are so diferent 
things what people get high on and if you have a normal sexuality, then you can find it where 
you live, but if you are like into piss, shit, spanking, bondage, torture…then you don’t find 
satisfaction so easy…so then you have to pay for it, or order it somewhere to someone who 
can do it for you…or if you are handicapped, or fat or ugly and can’t find sex easily, then you 
have to pay for it, to find it. Or if you are very very famous, if you are the president, or the 
finance minister and you have a wife or a boyfriend in a relationship, that doesn't work so wel 
in sex…then again you have to pay for it. So for example, here in Sweden, famous people don’t 
contact me, because I am Swedish, they know I talk Swedish…also few of them they know me 
from before…so they are afraid of me because I know about them. But when I get some sexy 
guy from Brazil or London or Berlin staying with me for few days, some escort friends.they 
go to them and work for the famous people of Stockholm, business people, rich people, TV 
journalists, politicians… but then for example, when I was in Zürich, been there few times, in 
Switzerland, I’m diferent there, I’m a foreigner, I’m only there for a few days and then I meet 
some realy good-looking clients, realy rich clients and I don’t know who exactly they are, 
because I don’t know al the Swiss famous people…I met this gorgeous guy, I think he was in 
the Olympic team of Switzerland in gymnastics and probably he is famous in Switzerland so 
everybody knows who he is and maybe he is bisexual or has a wife or a boyfriend and if he 
goes out to a bar, everybody knows he is cheating…so then he contacts me, he knows I am a 
stranger, I don’t know who he is and he can enjoy his interest with me… 
I do have a litle bit older clients and I tend to have more kinky, more complicated stuf, because 
I am older and my ex boyfriend was younger and more muscular, very muscular and big, big, 
big dick, he can get everything from 20 years and up…so yeah, you find the whole rainbow. 
 
- How do you keep the mental distance towards your customers, is it intentional, in your 
head…and how big the distance is? 
I don’t think you can realy keep the mental distance completely like this, it al goes together 
after a while, it’s like a big box of poridge, it mixes together…you see so much trash, so much 
shit, so much bad stuf - sexualy… fucked up things…like I’ve been working in Rome so 
many times and I’ve been fucking with the half of the Vatican. Vatican priests have a lot of 
young italian escorts, many young good-looking escorts, but a lot of them like a big, blond 
guy…and some of them cannot have sex with Italian escorts, because they know they are from 
the Vatican, but when I come from Sweden, I am there only for one week, they can be with me 
and the can have a “love afair” with me…and al these priests are supposed to be holy, 
wonderful, pure…and I have this fucking kinky sex with them and they pay for it very good… 
Being a puta or a prostitute means that 10 o’clock in the morning nobody loves you, nobody 
wants to be with you, but 10 o’clock in the night, everybody wants to be with you…and in the 
power, in the government, in the police force, daytime, you are a problem for them, they don’t 
want to be a part of you, but then in the nightime, they want to be your friends…it’s always 
been like that, everywhere, al countries, al the time…it’s a fun borderline, both with female, 
transsexual and male… I have a lot of transsexual friends that come here and stay with me and 
of course I am amused by the sexuality of human beings and when you see how the sexuality 
works, that the power, the people in charge of the society, of the city, they like to get rid of 
you, because they don’t want to have prostitution on the streets, but in the nightime they cal 
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you and they say “Can I come over and can I be with you”…so it’s a combination of power, 
of money and desire… 
 
- But in Sweden it’s forbidden by law just to buy sex, not to ofer it,yes? 
Yes, that’s right. To buy it is forbidden, same in Norway and I think they are trying to have the 
same law in diferent other countries but it’s up to the society and normaly what the society is 
trying to do is to help poor women and men or young boys and girls who are abused sexualy, 
have no money, no education and no power to not be sexual slaves.that’s what the society is 
trying to stop. 
Before, I was against prostitution too, I thought it was a sad business, but actualy the 
prostitution makes a big, big, good thing on the society. Imagine al these lonely men, some of 
them are fat and ugly and they don’t get any sex, now they can find a woman or a man and get 
their sexual fantasy. Otherwise they have to sit home and masturbate in front of the computer. 
The clients are not farmers and bus drivers, the more inteligent you are, the more clever you 
are, the more power, the more money you have, the more complicated your sexuality becomes. 
And if you are a very clever guy and you have a beautiful wife and kids and you work very 
hard, but your sexuality is very complicated and al the pressure and stress in life and your wife 
cannot take care of it…so, should you get insane and crazy and kil yourself, or should you 
find some prostitute, who can spank you up and relieve your pressure, or some guy, who can 
beat you and make the steam go out of you that you can function everyday in life… 
In Denmark, they have a state round prostitution in that sense, that al handicapped guys or 
handicapped men can get a women to massage them and help them masturbate. 
 
- For the cost of the healthcare system, as far as I’ve heard, yeah? 
Yes! But then my question is, if you are old, fat and handicapped woman, is there any guy 
coming home to you to lick your pussy or something? I don’t know, I’ve never seen that 
part…maybe it’s only the strong, male sexuality that is important, but the women can satisfy 
themselves with a vibrator or something? But anyway, in Denmark they are clever, because 
imagine how much medication and sadness and trauma there is with people who can’t 
masturbate and can’t touch somebody eroticaly and get some love and tender and it helps 
people feeling much beter… 
But then the next question…is there any free love? I cannot tel if you are gay or straight, but 
if you’re gonna have a wife or a husband, if you are going to be with him or her, it’s not for 
free. You’re gonna have to buy her some nice necklace, you have to buy her some nice shoes, 
you have to buy her some nice dinner before you can fuck her…so sex is never for free, it 
always costs. For example if my brother is going to date a woman and wants to fuck with 
her…he wil first take a walk with her, go to the park, go to an exhibition and then next time 
they wil go to the cinema and then next time maybe to a nice dinner with some nice 
drinks…then she maybe comes to his place and sleeps with the underwear on and next time 
they are at his place with some dinner and talk and kissing and then maybe he can fuck her. So 
before he fucks her, he spent 500,600 euros…so if he is horny, does he have to spend al this 
money and wait 2,3,5 weeks before he can fuck or he cals a prostitute and pays 100,200euros 
and gets the sex straight away. 
It doesn’t mater if it’s gay sex or straight sex, transsexual sex…it’s the same…I have a lot of 
transsexual friends, escorts…the best and funniest thing is to meet other escorts, you meet and 
talk about al the fucked up clients and situations and it’s actualy realy, realy fun…it’s like 
teachers or priests who meet together and talk about the mutual students and problems… 
Most people who become male or female prostitutes, they are coming from poor countries and 
poor circumstances, so I’m a litle bit unusual, because I’m coming from a country that is kind 
of rich and I don’t nearly need to be a prostitute, I can live a good life anyway. But it’s fun, I 
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like sexuality, I always liked it. Now when we are not together anymore with my boyfriend, I 
thought I should stop, but now I have so many clients, regulars, that I can’t stop…and I realy 
enjoy it. 
 
- How much of your real identity do you show, if any at al? 
Normaly it’s like a theatre, everything it’s about a fantasy. Especialy if you work with kinky, 
hardcore things, there is a lot of fantasy and if I tel them that I’m a bus driver normaly, they 
don’t get excited about it, but if I say that I’m a policeman or a fireman or something, then they 
go wooo, wow, so it’s al about fantasy. But also, if you lie too much, if I say that I’m a black 
bodybuilder and you see me now and I’m not black…or if I say I’m 22 years old and I’m a 
virgin and I’d like you to rape me, but than you can obviously see that I’m not…so it has to 
have some truth to it. 
I have an escort profile with the things that I do and make me more mature. If I say that I like 
to colect stamps or love movies from Europe, they are going to say, Oh my god, he’s a boring 
guy, he’s a nice guy, but come on, he’s not kinky and wild. So I say I like dogfights, I like 
expensive whiskey, I like expensive cars, you know mature things that enhance my power, my 
profile. So yes, you put up your identity online.you have a private one, you’re trying to separate 
your private life from the escort one, because you don’t want the clients to come too close to 
you. 
 
- To which extend do you show your real self, can people sense your real self through your 
mask of play? 
You have to be honest about yourself, because if you lie to much, the client can feel it and 
sometimes love to fal in love with you and they love to know everything about you and I had 
a few stalkers, I had a few admirers who folowed me in good and bad ways. Especialy if you 
become a bit famous, if you specialise in something or start doing porn movies, people like to 
folow you…like if you become a good artist, there wil be women and men who wil like your 
work and wil folow you… So you have to be true to the person you are. If I say I like to 
smoke cigars for example and the client comes and I don’t have any cigars around me? I have 
them right now in that box over there, some clients get turned on by cigar smoke, that I smoke 
a cigar and then I jump on them with my big boots..so then if I don’t know how to smoke a 
cigar, if I cough, then it’s not true. So everything has to have some likely truth to what you do 
if you are going to be successful. Especialy with the things I do, more kinky, more heavy 
sexuality, there is a market for me…when I started I never thought I was gonna get any clients, 
but YES, I do. 
 
- Especialy with you specialised work, it’s not like anybody can do it, you need 
equipment, you need the power, the maturity you described, so it’s definitely a plus for 
you… 
If you’re looking for a beautiful body, with a nice, big dick, innocent look and very gorgeous 
face and very easygoing guy, that would not be me. In Berlin like 70% of al the escort guys 
are like that, young boy, nice body, nice ass, nice dick, nice face. Or a woman.are you focusing 
on the gay side or the female side or? 
 
- Both. It’s just that with Gay Romeo it’s quite easy to get in touch with the escorts… 
You know Gay Romeo is built up on gay escorts? That’s where they get the money from, from 
their subscriptions. They are clever, the whole site is built on gay escorts, because they pay the 




- Yeah, because when I’ve been searching for the female escorts I had big problems with 
finding the contacts… 
And also there is a reason why they are hard to find, they change every 3,5 months, because 
the tax department is hunting them. So if you are a female and work as a prostitute on the 
internet - most of them are on the internet, it’s only the poor ones who don’t know how to use 
a computer, internet, the ones that work on the streets - you change your profile and website 
every few months, because the Swedish tax department is hunting down people working as 
escorts and wanna have tax money from them. So they jump a lot from one place to another 
place to another place… It’s the same with the transsexuals…there are only few webpages, 
where they can sel themselves…on Gay Romeo, for example, if I’m gonna stay there for one 
year, I pay 80, 100 euros, 120 euros for one year.that’s a good price. But with those transsexual 
websites, when they are going to stay one week in Stockholm or Helsinki or Copenhagen, they 
pay like 200euros for one week…so it’s a big diference when it comes to money and business 
and things like that. Top of the line, when it comes to prostitution it’s the TS girls, they are the 
most exclusive and the most expensive ones and then you have the hierarchy - male sex guys 
come a bit higher up than female sex, but very exclusive females with beautiful bodies and big 
tits and big pussies and exclusive clothes, they are a bit higher too. And then you have the poor 
women, they are not so good looking and no good clothes and not so sexy, they are on the 
botom, then you have top gay guys, who are active, they are higher than the passive guys and 
younger boys who have no equipment and no home, they don’t have their own place to fuck, 
they are lower…so it’s a hierarchy about where you come from…if you’re a porn star and you 
are a litle bit famous, you’re on top…It’s a very strong hierarchy in the sexuality business. 
 
- So it’s a tough world to survive? 
It is, yeah. Also if you’re going to survive, you need to be a litle bit private for yourself, but 
also the people, your clients, they want to know about you, so you cannot tel them that one 
day you have a sister, and the next day you don’t have a sister, and the next day you are alone 
and then you have three brothers…so you have to think out what you’re gonna answer and 
some clients, they want you to be alone, that your parents are dead, you have no mother, sisters, 
brothers, they want to save you, they want to be your important connection, maybe they buy 
you an apartment and want to be your sugar daddy…you find al these kind of things… 
 
- Yeah, it’s such a huge variety of people in the world in general and then in sexuality I 
imagine it just spreads out even bigger… 
Yeah, and also in some countries, prostitution is more common and more acceptable…for 
example, 95% of al Thailand males have payed money for sex, in Germany 75% of al males, 
in Sweden, 25%. This shows the real acceptance of prostitution of the society in diferent 
countries. 
 
- Ok. If we go back to you, if you imagine yourself in everyday life and then in the working 
part of life, are those two diferent people, or? The relation between the two? 
Yes, of course, it’s two diferent persons. One is the very aggressive, top, very mature, very 
manly, sexual person. And the other one is just a normal, everyday person as you see now. But 
of course, in yourself you alway have these trails and things of both.but for example if you are 
a dominatrix with high heels and long, leather black boots, I don’t walk around like that, when 
I go to the food store and buy some milk. And sometimes clients want me to be in sport clothes, 
sometimes clients want me to be in ful leather, al the things I can provide, al I have shown 
in my profile…so people know what they are looking for and what they can find… 
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- In your, more specialised niche, are there any needs from the customers for the nudity, 
ful nudity? 
No, in my case, my clients want me to have these kinky outfits, leather, rubber, that special 
look they are looking for, of course some people like me to be nude, but not a lot. 
I have people from al over the world, from Italy, from France, America, who write to me that 
they are looking for this…especialy being blond, scandinavian and tal…so I’m a litle bit 
unusual worldwide-wise. If you want to have a big black guy you can find it in France, also 
Germany, America, but a tal, blond, blue-eyed guy is more dificult to find. Again, there is a 
glove that fits every hand… I’m 2 meters tal and when I have my boots on or my sport shoes, 
I become even taler…I understand that many people get turned on by a big, tal person… 
 
- If you compare the feelings when having sex anonymously - having sex and being payed 
for it and having sex in private - on a regular basis…what are the diferences between the 
two? 
I’l tel you something fucked up, crazy…the thing is, when people pay for sex, it becomes 
beter. It’s like this…you’re from Slovenia, I’m sure you have a lot of cats there…so if you get 
a cat from a farmer or a friend for free and you have it home, oh, you love your cat, it’s a 
beautiful cat, but you don’t realy care so much about it, but if you buy this realy expensive, 
persian cat from Egypt or somewhere, that costs a lot of money, 300, 500, 1000 euros, so 
precious, you need to give them special water, special diet, you have to have a spacial comb, 
you have to give them special vitamins…you’re gonna take care of that damn expensive cat. 
But the one that is for free, you don’t care so much about it. So, the same way sex. If you’re 
only gonna meet me for one hour and you’re gonna pay a lot of money to meet me…oh my 
god, you’re gonna enjoy that hour. But if you’re gonna meet me for free and we’re gonna have 
free sex, of course, it’s gonna be a nice time, but you’re not gonna be so wow wow wow about 
it. So, that fucks it up. Because when I meet someone, a nice guy that I like and I wanna have 
free sex for private and then he finds out that I like leather and I do these things and he asks for 
this and then I have to provide al this bling, bling around.the kinkiness, to satisfy his 
needs…and on the other hand I have a client who pays a lot of money for this, sometimes I 
have beter time with a client, because he enjoys me much more for one hour and he’s happy 
to be with me, then the guy who is: “Ah, I don’t realy care to be here, I just happen to be with 
you at this moment for some reason.” 
So, it’s a litle bit fucked up and sometimes I don’t want to have sex with guys - free sex, 
because it’s too complicated. They come here, they want to meet me, they don’t kiss good, they 
don’t suck my dick good, they wanna have free wine, they think I wil provide drugs for free, 
they think they’re gonna do everything and my god, they don’t do anything at al! But when I 
have a client, he brings me drugs, he brings me alcohol, maybe flowers, maybe I tel him to 
bring some nice, expensive cigars, to make the game more fun, some expensive wine, some 
expensive whiskey, that we’re gonna drink together, they bring me some kinky outfits, some 
new leather boots…and then it’s gonna be more fun. That’s weird, but that's the way it can 
work. 
 
- Does it happen maybe sometimes, that al this equipment and al these additives to the 
pure, naked sex, can it maybe cover up the initial pleasure, is it maybe sometimes in a 
way? 
If you are a person who only likes a nude body and big breasts, big pussy or big penis, 
feet…then you get a guy that doesn't have al this equipment…the thing is that your sexuality 
becomes more fucked up the older you get and the more clever and more artistic you are, like 
an artist or if you are a famous VJ, film maker, PR, politician…your sexuality becomes more 
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fucked up, so it’s not enough anymore with a nude body, you need al this bling, bling around 
to satisfy your needs. 
And also now with internet…before the internet you couldn’t find al this kinky stuf, it was 
dificult to get access to it, but now because of internet you can go and search and you can 
find shit sex - scat, for example, not a lot of people talk about it, because it’s such a strange 
and unusual fetish, but if wil go online, you wil find 2 milion people who love the shit sex, 
then you’re going to say Oh my god, it’s not so strange and disgusting. But before, people 
couldn’t find others who liked shit sex, so you thought you are the only one in the world, for 
example. So the internet changed sexuality completely and also if you are a virgin, young 
person, you start to kiss boys and girls around and you wil start to search and explore your 
sexuality, the problem is now - there is also a British TV show about this - young couples 
nowadays don’t hold hands anymore or go to the cinema or look at the nature, hugs and al 
these romantic things…the thing is that 14 years old girls look on the internet for some videos 
and she sees that she is gonna have 2 dicks up in her, one in her ass and one in her pussy, that’s 
the way you have sex…and the boys see on the internet that his normal penis is not good 
enough, is not big enough, because on the internet the penises are huge, so he feels 
frustrated…so the whole exploration of sexuality has changed totaly in the last 10, 20 years, 
compared with our parents or even 20, 30 years ago…so internet is good, but it also fucked up 
the sexuality of people. If you are a young boy and you want to have a nice love with another 
nude person, it’s not enough anymore, now you’re gonna have toys and high heels and al the 
spanky, hanky, panky stuf …it’s not good enough to have plain sex anymore. 
And for example, take Madonna’s videos…before them music videos were some nice trousers, 
some nice shoes, some nice singing and dancing, but now it’s rubber and leather and whips and 
big tits and big pussies and big dicks…so the music industry has changed a lot as wel and the 
movie industry also…because the sexuality has changed so much, the previous images weren't 
good enough anymore… 
 
- Yeah, I once read “I miss the 70s, when the music was stil good and the porn actors stil 
had realistic bodies.” 
Yes, it’s true! (laughs) And also with the internet, I can work al around the world, I’ve been 
working in many countries and I have so much fun and meet al these weird people. For 
example, when I go to Rome, I always end up in these big, big houses with drugs, private 
drivers and guards…they pay a lot of money and they want to have sex with 2, 3, 4 guys at 
once…and they treat me like a rock star. When I do my thing, I leave with pockets ful of 
money, ful of drugs, ful of crazy moments…and sometimes I think…who the fuck can I tel 
about these things, no one wil believe me what I’ve been doing. Back here, at home, I look 
like everybody else, I’m blond with blue eyes, I’m nothing special, but when I’m in Rome or 
Barcelona, I’m a fucking rock star…people suck my dick like I was a greek god or something. 
My dick is just normal and nice and good, but some people suck my dick like it was a gold 
penis or something…wow, this is fun.it’s weird, it’s weird… But it’s true, when I put on my 
clothes, I look good, I know I look very masculine, very nice, I know I’m a good guy. And 
people pay a lot of money to be with me for one hour…sometimes, I don’t even have to undress, 
I don’t even have to show my penis…when they meet my black friend with big, big dick, the 
interest is only on his big, black dick, so he needs to have his dick hard within 20 seconds. But 
when I come into the room, many times I don’t even take of my trousers. 
I had this guy in Belgium, I was spanking him very hard, on his ass, spanking him very brutal 
and hard and kicking him for one hour, that’s what he liked.kicking and geting beaten up. I 
did this, with ful leather outfit of course and then you have to be able to play with this in 
diferent forms and diferent positions…and he payed realy wel, because when it comes to 
kinky sex, you have a higher price and when I was leaving he said, Oh this was incredible, you 
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are amazing, this was so good, I always dreamed about this… and he was a school teacher. So 
imagine how fucked up his life is. If I think, god, if I had a teacher like this in school, my god, 
scary…but it’s beter that he can go to somebody like me and gets his dreams and sexuality to 
steam out, than maybe starting to touch one of his boys or girls at school or put his frustrations 
on them… So I think it’s realy good that when people have this sexuality they can pay for 
this…or maybe for example a guy who I’m gonna shit on him, or piss on him or do something 
dirty or disgusting, if he has a boyfriend or wife back home and he asks his wife or boyfriend 
to shit on him, probably she wil say I’m gonna divorce you, I’l take the kids and leave. So 
yeah, it’s fucked up. And the more you see of this, when you see these rich and famous, what 
they like sexualy, the more you understand how the society works. If the police boss or the 
politician has this kind of sexuality, they are the one who are going to judge you and say You 
are a bad girl, you’re a bad prostitution girl, bad prostitution guy! And then they are your 
clients…it’s again a litle bit fucked up. Imagine a round circle, they are on the top and you are 
on the botom, I’m a prostitute, I’m a puta. And then the police guy or the politician comes 
home to me in the night the circle spins and he’s saying to me: Beat me, cal me I’m a puta, 
cal me I’m a bad girl, rape me, cal me I’m a bad boy…that happens a lot. But hello, I’m the 
prostitute! It’s weird…sometimes when I think about it I just start to laugh, because it’s so 
fucked up. They want to be beaten up, and caled bad names and they are paying money for 
this. 
And there are so many stories in the history and in the everyday life where some guy with 
power fals in love with a prostitute, it’s mostly with men faling in love with a 
woman…because the prostitute gives him what he needs, his wife doesn’t. 
 
- And among the gay community and male prostitutes there’s the sugar daddy thing, 
because of the low acceptance of homosexual people in the past, a lot of mature men 
nowadays are closeted and with families and wives… 
Oh yeah, that’s true! I have a few escort friends who are brought from a poor country to Italy 
or Germany and they get an apartment and a car and they live there and they have a rich older 
guy, who is their sugar daddy. And at the same time those men have wife and kids…yeah, 
that’s another way of prostitution, the sugar daddy situation. It happens al over the world, not 
so much in this part of Europe, but here we have other forms of agreements…so yeah, the 
sexuality is interesting. That’s what makes the world go around, I say. (laughs) Next question. 
 
- I think we’ve mostly covered al the things I was interested in and are a part of the 
project. Thank you very much indeed! 
 
 
INTERVJU 6 - PREVOD 
 
- Zakaj, kako in kdaj si začel s tem delom? 
Imel sem fanta iz Berlina, ki se je rodil na Kubi. Delal je kot spremljevalec in igral v nemških 
porno filmih, nato je prišel v Stockholm, kjer sva nekaj časa preživela skupaj. Nekajkrat je 
potreboval pomoč in tako sem začel. 
 
- Torej si mu pomagal tu, na Švedskem? 
Ah, v različnih mestih … To je bilo leta nazaj … Pred tem sem organiziral privatne svingerske 
zabave za pet, deset, mogoče dvajset ljudi. Vstopnine nisem računal. Organiziral sem vse: 
ponudil sem viski, glasbo, lubrikant, kondome, poppers. Zabave so vedno bile velik uspeh, 
nikoli pa se nisem mogel popoloma prepustiti užitku… Saj veš, tako je, če si organizator … 
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- Ja, vse moraš imeti pod kontrolo, pod velikim stresom si … 
Ja, ja! Zdaj sem za to plačan, prej pa sem to delal zastonj, tako da … 
 
- Imaš spolne odnose samo za denar ali tudi za lasten užitek? 
Seveda, seksam tudi zase, da. 
 
- Ali kdo ve za tvoje delo? 
Da, mislim, da večina ljudi ve za to. 
 
- Ali razviješ s kakšno stranko tudi globlji odnos? Če ne, zakaj ne? Če da, kakšne vrste 
odnos in zakaj? 
Na začetku si vsak misli, da bo brez težav ločeval med seksom, ljubljenjem in strankami – 
služba bo eno, drugo pa bosta zasebnost in privatnost. Toda vse to gre marsikdaj z roko v roki. 
Rečeš si, da stranke ne boš poljubil, nato pa to vseeno storiš, če ne drugega zato, ker moraš … 
Rečeš si, da boš tudi med fafanjem uporabljal kondom, rečeš si, da v delo nikoli ne boš vpletel 
čustev … Toda konec koncev je vse odvisno od trenutne situacije, od počutja … Včasih se 
zgodi, da si pijan, včasih se zgodi, da si zadet, včasih potrebuješ denar in zato narediš neko 
posebno stvar, mogoče celo kaj perverznega, izprijenega, pri čemer ti je res nelagodno … Vsi 
na začetku rečemo, da bomo vestno ločevali ta dva aspekta življenja, čez čas pa vse skupaj 
postane ena velika zmešnjava … Vse je odvisno od situacije, kraja in časa. 
 
- Torej je poklic težko nadzorovati? 
Še kar težko, ja. V Skandinaviji dela veliko mladih fantov, pa v Londonu in Berlinu tudi … 
Veliko je mladih fantov. Jaz sem malo starejši in, čeprav velja neko splošno pravilo in 
prepričanje, da samo mladi fantje in dekleta delajo kot prostitutke, lahko brez težav rečem, da 
se v tem poklicu najde nekaj za vsak okus. Ljudje imajo zelo različne interese in preference, 
nekateri si želijo starejših in bolj zrelih moških, ki bi izpolnili kakršno koli željo, tudi tiste želje, 
s katerimi se mlajši mogoče niti ne bi znali spopasti. Res obstaja prava mavrica ljudi. 
 
- Večina ljudi, s katerimi sem stopil v stik, je mlajših od tebe. Kakšna je povprečna starost 
tvojih strank, kakšni so njihovi profili? 
Oh, vse se najde. Odvisno … Moj bivši je bil na primer temne polti in je imel velik penis. Če 
imajo ljudje radi velike črne penise, potem si želijo samo velikih, velikih, velikih, črnih, črnih, 
črnih tičev. In to jih res vzburja. Nekaterim so bolj pogodu mladi, pasivni fantje, nekaterim pa 
taki, ki prevzamejo pobudo … Velike razlike se najdejo, to je prava mavrica ljudi, tako da 
sploh ne morem govoriti o povprečjih. Vem pa, da približno 30% ljudi vzburjajo visoke pete, 
pa naj bodo na ženskah, na transvestitih ali na transeksualcih. 20% ljudi vzburjajo pazduhe, 
poraščene pazduhe, tako moške kot ženske. Različne ljudi vzburjajo različne stvari. Če v svojih 
seksualnih preferencah nisi nič posebnega, pri iskanju zadovoljitve ne boš imel težav … Če pa 
so ti všeč iztrebki, urin, blato, šeškanje, vezanje, vkleščanje, mučenje … To se težje najde. Za 
te stvari moraš plačati, nekdo mora biti pripravljen to storiti zate … Če si telesno prizadet, 
debel ali grd in ne uspeš najti spolnega partnerja, moraš za seks plačati. Če si slaven, če si 
predsednik, finančni minister, če si poročen ali v zvezi, boš pri takem seksu imel težave. 
Vseeno pa moraš zanj plačati. Zato me na Švedskem slavni ljudje ne kontaktirajo – ker sem 
sam Šved, ker govorim švedsko … Nekateri me celo poznajo od prej in se me zaradi tega 
bojijo, ker vem zanje. K njim gredo moji seksi prijatelji iz Brazilije ali Londona, ki za par dni 
pridejo k meni na obisk in mi potem pripovedujejo, kako delajo za slavne Švede, za podjetnike, 
bogataše, novinarje, politike . Ko sem bil v Zürichu, je bilo drugače – Švicarjem sem bil tujec. 
Tam sem bil samo za par dni pa sem spoznal mnogo lepih strank, bogatih strank, toda nisem 
točno vedel kdo so, ker slavnih Švicarjev ne poznam … Spoznal sem tega fantastičnega tipa, 
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mislim, da je bil telovadec gimnastike na Olimpijskih igrah. Verjetno je zelo znan, vsi vedo, 
kdo je. Morda je biseksualen, mogoče ima ženo ali fanta. Če bi šel v kakšen lokal, bi ljudje 
vedeli, da partnerja ali partnerko vara … Zato je poklical mene, ker ve, da sem tujec in da se z 
mano lahko popolnoma sprosti … 
Moje stranke so res malo starejše. Nudim tudi bolj perverzne, bolj zapletene usluge, saj sem 
starejši od večine spremljevalcev. Moj bivši fant je mlajši, imel je veliko mišic in močno, 
močno, močno je bil obdarjen. Zato dobiva stranke od 20 let navzgor. Res, pravi nabor strank 
imava. 
 
- Kako ohranjaš miselno distanco do strank? Kako velika je? 
Ne vem, če se v tem poklicu miselno distanco do strank lahko dosledno ohranja, čez čas se 
meje zabrišejo. Toliko svinjarije vidiš, toliko slabih stvari se dogaja, res izprijenih stvari … Že 
mnogokrat sem delal v Rimu, pojebal sem pol Vatikana. Tam imajo duhovniki in župniki 
veliko italijanskih spremljevalcev, veliko mladih, lepih spremljevalcev, večini pa je od časa do 
časa vseeno všeč kakšen velik, svetlolas moški … Nekateri ne morejo seksati z italijanskimi 
dečki, ker ti vedo, da so iz Vatikana. Jaz, ki sem s Švedske in sem v Rimu samo en teden, pa 
zanje predstavljam krasno priložnost za hitro afero … In ti duhovniki naj bi bili posvečeni, 
izjemni in brezmadežni … Kako se lahko imajo za čiste, medtem ko me mastno plačujejo za 
takšne izprijenosti … 
Če si 'puta', prostitutka, te ob desetih zjutraj nihče ne mara, ob desetih zvečer pa cel svet 
postane tvoj. Za oblast, vlado in policijo si čez dan trn v peti, ponoči pa si vsi želijo tvoje družbe 
… Že od nekdaj je povsod tako, v vseh državah sveta … Razmerje moči pri katerem se vsi 
zabavamo, tako ženske kot moške prostitutke in transeksualci … 
Imam veliko transeksualnih prijateljev, ki pogosto pridejo k meni na obisk. Seksualnost me 
zabava, zanimivo mi je opazovati način njenega delovanja. Oblast bi se rada rešila prostitutk, 
nočejo jih na ulicah, hkrati pa nas kličejo in si želijo naše družbe … Moč, denar in sla, vse 
skupaj je premešano … 
 
- Na Švedskem je prepovedano samo kupovanje seksa, ponujanje seksa pa ni, kajne? 
Tako je. Kupovanje seksa je na Švedskem prepovedano, tako kot na Norveškem. Mislim, da 
se tak zakon trudijo sprejeti tudi v drugih državah, toda vse je odvisno od družbe. Ta bi 
načeloma rada pomagala žrtvam spolnega nasilja, ki nimajo denarja in statusu spolnega sužnja 
nekako ne morejo ubežati … To bi rada družba preprečila. 
Nekoč sem tudi sam bil proti prostituciji, mislil sem, da je to obupen poklic poln žalosti, sedaj 
pa vem, kako velik, res velik (in presenetljivo dober) pečat pušča na družbi. Samo 
predstavljajte si vse te osamljene moške, nekatere izmed njih debele in grde, ki so zaradi 
pomanjkanja seksa popolnoma zafrustrirani in za sprostitev torej obiščejo žensko ali moškega. 
Če tega ne bi storili, bi doma onanirali pred računalniškim zaslonom. Kmetov ali voznikov 
avtobusa ni med mojimi strankami. Bolj ko si inteligenten in bolj ko si pameten, več imaš moči 
in denarja, tvoje spolne fantazije pa hkrati postanejo bolj kompleksne in zapletene. Če tudi si 
zelo inteligenten, imaš lepo ženo in otroke ter pridno delaš, tvoja seksualnost pa je kompleksna, 
si pod stresom in žena ne more zadovoljiti tvojim potrebamki, boš kljub vsej pameti in vsemu 
denarju znorel in se ubil. Razen, seveda, če najdeš prostitutko, ki te bo našeškala in ob kateri 
se boš lahko sprostil. Ali pa na primer prostituta, ki te bo pretepel, če se lahko na tak način 
znebiš jeze, ki se nabira v tebi. Tako boš lahko ponovno zaživel … 
Na Danskem imajo uzakonjeno prostitucijo za telesno prizadete moške – država ti lahko plača 





- Na stroške zdravstvenega zavarovanja, če sem prav slišal? 
Da! Toda jaz se potem sprašujem, kaj pa, če si stara, debela in telesno prizadeta ženska? Imaš 
moškega, ki te zvečer pride oralno zadovoljit? Ne vem, tega nisem še videl … Mogoče je samo 
tista moška, močna seksualnost, ki nekaj pomeni. Ženske se lahko zadovoljijo z vibratorjem. 
V vsakem primeru lahko rečemo, da so na Danskem res pametni. Samo pomisli, koliko ljudem 
takšna zadovoljitev pomaga. Mnogi so obupani in depresivni, ker se ne morejo 
samozadovoljiti, ker ne bodo nikoli občutili človeške bližine … Zaradi teh maserk se res 
počutijo mnogo bolje. 
Toda ali brez denarja ljubezen sploh lahko obstaja? Tvoja spolna usmeritev mi ostaja skrita, 
toda lahko ti povem: če boš imel ženo ali moža, njena oz. njegova ljubezen ne bo zastonj. Moral 
boš kupovati drag nakit, lepe čevlje, pred seksom je vedno treba plačati večerjo … Seks ni 
nikoli zastonj, zanj je vedno treba plačati. Če si moj brat želi spolnih odnosov s svojo punco, 
bosta najprej šla na sprehod po parku, nato na razstavo, naslednjič v kino, potem mogoče na 
večerjo in kozarček … Po naslednjem zmenku bo mogoče prišla k njemu, kjer bosta skupaj 
spala v spodnjem perilu, naslednjič se bosta po večerji pri njemu doma mogoče poljubila in 
šele nato jo bo lahko pofukal. Preden jo bo, bo moral torej zapravili 500 do 600 evrov … Če je 
potreben: naj zapravi ves ta denar in počaka dva tedna, tri tedne, pet tednov, ali naj pokliče 
prostitutko, ji plača 100 do 200 evrov in takoj dobi tisto, česar si želi? 
Ni važno, če gre za spolni odnos z moškim, žensko ali transeksualcem … Mnogo mojih 
prijateljev, prostitutov je transeksualcev … 
Najbolj me zabavajo pogovori z drugimi spremljevalci, lahko se pogovarjamo o res bolnih 
strankah in situacijah, pogosto se nasmejemo do solz. Kot učitelji ali duhovniki, ki se zberejo 
in debatirajo o skupnih učencih in njihovih težavah … 
Večina prostitutk so fantje in dekleta, ki prihajajo iz revnih držav in družin. Jaz sem torej na 
nek način izjema, saj prihajam iz razmeroma bogate države in mi v bistvu sploh ne bi bilo tega 
treba početi, tudi brez denarja, ki ga s tem dobim, je moje življenje lahko prav lepo. Toda ob 
tem se zabavam, seksualnost mi je všeč, od nekdaj mi je bila všeč. Sicer sem pomislil, da bi 
prenehal, saj sva s fantom prekinila zvezo, ampak kaj, ko imam preveč strank, preveč rednih 
strank … Sploh pa v tem res uživam. 
 
- Ali stranki razkriješ svojo pravo identiteto? 
Načeloma vse skupaj spominja na gledališče, vse je zgolj fantazija. To drži še posebej, če delaš 
izprijene, trdoerotične zadeve, tam je res vse polno fantazije. Če strankam rečem, da sem 
voznik avtobusa, jih to ne gane, če pa jim rečem, da sem policist ali gasilec, ponorijo! Vse je v 
fantaziji. Toda paziti moraš, da se ne preveč zlažeš. Jaz recimo ne morem reči, da sem 
temnopolti bodibilder, ker to očitno nisem. Prav tako ne morem reči, da sem 22-letni devičnik 
in da bi rad, da me posiliš, ker boš brez težav videl, da to nisem. Vedno mora v laži biti nekaj 
resnice. 
Ustvaril sem si profil, kjer so navedene stvari, ki jih počnem, zaradi katerih delujem bolj zrelo. 
Če bi napisal, da zbiram znamke in obožujem evropske filme, bi si stranke mislile, da sem 
dolgočasnež, sicer prijazen, ampak definitivno prav nič divji. Zato napišem, da so mi všeč pasji 
boji, drag viski, dobri avtomobili, saj veš, stvari, zaradi katerih bom deloval močnejši. Skratka, 
na splet daš izmišljeno identiteto. Saj je vendar treba ločiti zasebnost od dela, res si ne želiš, da 
bi se s strankami preveč zbližal.  
 
- Kolikšen del pravega jaza deliš s stranko? Ali te lahko začuti skozi tvojo 'masko igre'? 
O sebi moraš govoriti odkrito, prevelike laži stranke opazijo, začutijo. Včasih se jim zdi fino, 
če se vate zaljubijo in potem želijo o tebi vedeti vse. Imel sem že nekaj zalezovalcev in nekaj 
oboževalcev, ki so mi povsod sledili, kar mi ni bilo vedno pogodu. To se še posebej pogosto 
dogaja, če postaneš slaven, če delaš nekaj specifičnega ali če snemaš porno filme. Ljudje ti 
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bodo radi sledili. Tako kot umetnikom – vedno obstajajo ljudje, ki jim je njihovo delo všeč in 
jim bodo zato povsod sledili … Zato moraš biti odkrit, tudi sam s sabo. Kaj bo, če jim rečem, 
da rad kadim cigare, ko pa bo stranka pri meni, ne bom nobene imel pri roki? V tem trenutku 
jih sicer nekaj res imam, tam, v tisti škatli. Nekatere stranke vzburja dim cigare, torej malce 
pokadim, nato pa nanje skočim s škornji … Če ne bi znal kaditi cigare in bi kašljal, bi moja 
krinka bila razkrita. Če hočeš biti uspešen, mora v tvojem delu biti vsaj kanček resnice. Še 
posebej v delu, ki ga jaz opravljam – ko sem se lotil bolj izprijenih zadev, sem mislil, da ne 
bom našel strank. Kako sem se motil … 
 
- Tvoje delo res ni za vsakega. Potrebuješ opremo, moč, zrelost, o kateri si govoril … 
Če iščeš lepega fanta nedolžnega obraza in prelepega videza s krasnim, velikim penisom, ki je 
poleg vsega še zelo umirjen, jaz nisem pravi naslov zate. 70% berlinskih spremljevalcev je 
takšnih: mlad fant, lepo telo, lepa rit, lep penis, lep obraz. Tudi ženske so takšne. Želiš, da se 
osredotočim na geje ali ženske? 
 
- Tako na geje kot na ženske. Moram sicer reči, da je preko gayromeo.com lažje stopiti v 
stik s spremljevalci… 
Ali veš, da ta stran tako rekoč stoji na gej spremljevalcih? Od njih pride največ denarja. Od 
njihovih članarin. To je zelo pametno, saj gejevski spremljevalci plačajo za svoje strani, ki jih 
nato cel svet lahko uporablja brezplačno. Vsekakor je to ena izmed najbolj spremljevalcu 
prijaznih spletnih strani. 
 
- Že, pri iskanju ženskih spremljevalk pa sem s težavo stopil v kontakt z njimi … 
Za to obstaja dober razlog: vsake tri do pet mesecev zamenjajo profil, zaradi davkarije, ki jim 
je za petami. Prostitutke, ki delajo na internetu (večina teh punc je na internetu, razen tistih, ki 
delajo na ulicah, ker so revne in računalnikov niti ne znajo uporabljati), profile vsake par 
mesecev zamenjajo, da ne bi plačale davkov za svoje delo. Tudi transeksualci skačejo z enega 
mesta na drugo … Zanje obstaja le peščica spletnih strani, kjer se lahko brez težav prodajajo. 
Na gayromeo.com je cena za letno članarino od 80 do 120 evrov, kar je precej dobra cena. 
Tedenska članarina na straneh za transeksualce v Stockholmu, Kopenhagnu ali v Helsinkih pa 
je 200 evrov. V tem delu torej prihaja do res velikih razlik. Najbolj elitne prostitutke so seveda 
transeksualna dekleta. Najbolj ekskluzivne in najdražje so in pri njih vlada nekakšna hierarhija 
– moški prostituti so vredni več kot ženske prostitutke, ekskluzivna dekleta z lepim telesom, 
velikim oprsjem, veliko pičko in modnimi oblačili pa tudi pristanejo precej visoko na lestvici. 
Revna dekleta, ki niso tako seksi in nimajo tako lepih oblek, so precej nizko, tako kot mlajši 
fantje, ki nimajo opreme in lastnega prostora. Aktivni geji, so več vredni od tistih, ki so pasivni 
… Tvoje mesto v hierarhiji torej temelji na tem, od kod prihajaš. Če si pornozvezda in si vsaj 
malo slaven, bo tvoje mesto precej visoko. V tem poklicu je ta hierarhija zelo pomembna. 
 
- Torej je v tem svetu težko preživeti? 
Je. Če hočeš preživeti, moraš imeti nekaj zasebnosti. Paziti moraš, koliko jo boš razkril 
strankam, ki hočejo vedeti nekaj o tebi. Ne moreš jim recimo povedati, da imaš sestro in to 
naslednji dan zanikati, drug dan pa reči, da imaš tri brate. Odgovore moraš imeti vnaprej 
pripravljene, nekaterim je všeč, če si edinec, nekaterim je všeč, če nimaš staršev, nekaterim je 
všeč, če si na svetu popolnoma sam in te želijo rešiti, želijo si biti pomemben člen v tvojem 





- Toliko različnih ljudi obstaja na svetu, da si lahko predstavljam, da je spolnih fantazij 
še mnogo več … 
Tako je. V nekaterih državah je prostitucija bolj pogosta in dobrodošla kot drugod … 95% 
Tajcev je na primer v življenju že plačalo za spolne usluge, 75% Nemcev in 25% Švedov. Tako 
se pokaže realen odnos do prostitucije, ki se razlikuje od države do države. 
 
- Če se vrnemo nazaj k tebi, ali lahko, če primerjaš svojo osebnost v vsakdanjem življenju 
s tisto ob delu, rečeš, da gre za dve različni osebi? Kako deluje ta povezava? 
Seveda, to sta dve različni osebi. Ena je zelo agresivna, aktivna, zrela, možata in seksualna 
oseba. Druga je normalna oseba, ki jo srečaš na ulici. Seveda pa se v meni najdejo sledi tako 
ene kot druge … No, na primer, če si oblečen kot domina, v usnju in visokih petah, se ne 
odpraviš v trgovino po mleko. Včasih si me stranke želijo oblečenega v športna oblačila, včasih 
si me želijo v usnju, vse, kar ponujam, imam navedeno v profilu … Tako ljudje vedo, kaj lahko 
pri meni najdejo … 
 
- Ali tvoje stranke kdaj zahtevajo popolno goloto, glede na tvoj specifičen profil? 
Ne, v mojem primeru si večina strank želi nenavadnih kostumov, usnja, lateksa, iščejo nek 
poseben videz. Nekateri me seveda hočejo golega, toda ti so res redki. 
Obiščejo me ljudje s celega sveta, Italijani, Francozi, Američani, ki mi predhodno pišejo o 
svojih željah … Še posebej jim je všeč to, da sem visok in svetlolas Skandinavec. Glede na 
svetovna merila sem torej nekaj posebnega. Če si želiš velikega temnopoltega moškega, ga 
lahko najdeš povsod, v Franciji, pa tudi v Nemčiji, v Ameriki, visoki modrooki svetlolasci so 
velika redkost. Kot sem že rekel, najde se nekaj za vsak okus. Sam sem visok 2 metra, ko si 
obujem škornje ali športne čevlje sem še višji … Jasno mi je, da mnoge vzburja moja višina, 
moja velikost. 
 
- Če primerjaš občutke in čustva, ki jih doživljaš med anonimnim seksom, za katerega si 
plačan, in privatnim seksom, kakšne razlike opažaš med njima? 
Povedal ti bom nekaj bolnega, nekaj totalno odfukanega … Seks postane boljši, ko mi ljudje 
zanj plačajo. Takole: ti si iz Slovenije, prepričan sem, da imate veliko mačk. Če dobiš mačko 
od kmeta ali od prijatelja, ki ti jo da zastonj, jo imaš doma, rad jo imaš, prekrasna mačka je, 
toda zanjo ti je, bodimo odkriti, precej vseeno. Če pa kupiš eno res drago mačko, recimo 
perzijsko mačko iz Egipta, ki stane 300, 500, mogoče 1000 evrov, ti je tako dragocena, da jo 
boš napajal s posebno vodo, hranil jo boš s posebno hrano, zanjo boš uporabljal specialne 
krtače, dajal ji boš vitamine … Na to prekleto mačko boš res pazil. Ravno tako je pri seksu. Če 
boš veliko plačal za urico z mano, o moj bog, boš takrat res užival. Če pa bova šla na zmenek 
in nato seksala brez plačila, se boš seveda imel prav fino, zadovoljitev pa nikakor ne bo enako 
megalomanska … Ko spoznam nekoga, ki mi je všeč in hočem z njim privatno seksat in nato 
izve za vse, kar mu lahko delam, mu moram zagotoviti ves ta blišč, da ga zadovoljim … Če pa 
me stranka za vse to to plača, se bom med tisto urico bolj zabaval. Pogosto namreč dobim 
občutek, da je stranka srečna, da je z mano. Raje vidim to, kot da se ob fantu počutim, kot da 
mu je vseeno in da je z mano po čistem slučaju … 
Zato si mnogokrat niti ne želim privatnega seksa, stvari se preveč zakomplicirajo. Pridejo k 
meni, hočejo me spoznati, slabo se poljubljajo, ne znajo mi ga dobro potegnit, pijejo moje vino, 
mislijo, da jim bom zastonj priskrbel droge, predstavljajo si, da bodo zame storili vse, v resnici 
pa ne naredijo ničesar! Stranke mi same prinesejo droge, vino in rože, včasih za popestritev 
prinesejo dobre, dražje cigare, drag viski in drago vino, ki ga nato skupaj pijemo, prinesejo mi 
kakšno usnjeno obleko ali škornje … Vse postane bolj zabavno. Lahko zveni nenavadno, toda 
tako stvari delujejo. 
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- Se kdaj zgodi, da so oprema in dodatki, ki jih pri seksu uporabljaš odveč ali v napoto? 
Če imaš normalne seksualne preference, kot so preprosta golota, velika stopala, velike prsi ali 
velik penis, potem nekoga, ki uporablja pripomočke, sploh ne iščeš. Stvar je v tem, da s 
starostjo ljudje postajajo, postajamo, vedno bolj izprijeni. To velja tudi za tiste, ki so 
inteligentni in za umetnike, za režiserje, piarovce, politike … Golota jim ne zadostuje več. Brez 
okrasja pri seksu sploh ne morejo zadovoljiti svojih potreb. 
Internet k temu veliko pripomore. Prej je bilo težko najti nekoga, ki bi ugodil preveč 
perverznim sanjam, dandanes pa to ni več problem. Precej enostavno se recimo na internetu 
najde kaj za tiste, ki jih vzburja drek. Malokdo govori o tem, saj je res nenavadno, neobičajno. 
Potem pa, ko na internetu vidiš, da obstaja kar 2 milijona ljudi s tem fetišem, prideš do 
zaključka, da to resnici sploh ni tako zelo čudno in ogabno. Ker tega v preteklosti ni bilo, si je 
lahko človek mislil, da je edini na svetu, ki mu to paše. 
Internet je seksualnost popolnoma spremenil tudi pri mladih osebah, ki začnejo raziskovati 
svojo seksualnosti in prvič pridejo v telesni stik z drugimi. Neka britanska serija to raziskuje. 
Ugotovili so, da se mladi pari sploh ne držijo več za roke, ne hodijo v kino, ne počnejo 
romantičnih stvari. Ko se prvič poljubijo in začnejo raziskovati svoje telo, bodo 14-letnice šle 
na internet in si v glavi ustvarile podobo o seksu glede na razne filmčke – vidijo, da gre en 
penis v pičko in en v rit in si mislijo, da seks pač vedno tako zgleda. S fanti je isto. Njihov 
penis se jim v primerjavi s tistimi, ki jih vidijo v filmčkih, zdi premajhen in zaradi tega 
postanejo zafrustrirani … Res, raziskovanje lastne seksualnosti se je v zadnjih desetih ali 
dvajsetih letih drastično spremenilo, ko so bili naši starši mladi je bilo drugače. Zaradi tega 
lahko rečemo, da je internet krasna stvar, a je hkrati zjebal človeško seksualnost. Gola ljubezen 
za mladega fanta ne zadostuje več, obvezno potrebuje visoke pete, šeškanje in podobne stvari 
… Navaden seks ni več dovolj. 
Poglejte na primer prelomne Madonnine videospote. Pred njimi so bili skupek lepih hlač in 
lepe obutve in dobrega petja in plesa, zdaj pa so videi polni lateksa, usnja, bičev, velikih jošk , 
velikih pičk in velikih tičev … Vidiš, tudi glasbena in filmska industrija se je spremenila, tako 
kot seksualnost. Nič več ni dovolj … 
 
- Res je, nekoč sem prebral : “Pogrešam sedemdeseta leta, ko je glasba bila dobra in ko 
so telesa pornozvezd bila še naravna. ” 
Ja, res je! (smeh). 
Zaradi interneta lahko delam povsod po svetu, delal sem že v mnogih državah. Res se zabavam, 
ko spoznavam toliko različnih in norih ljudi. Ko grem na primer v Rim, vedno pristanem v 
kakšni veliki hiši polni droge, šoferjev in varnostnikov … Lastniki hočejo za dobre denarce 
seksat z dvema, tremi ali celo štirimi naenkrat in se do mene obnašajo kot do zvezdnika. Vedno 
jih zapustim s polnimi žepi, pa naj bodo ti polni denarja, drog ali norih spominov … Včasih se 
sam pri sebi zamislim … Komu bi sploh lahko povedal za te stvari? Kdo bi mi verjel? Na 
Švedskem iz množice ne izstopam, z modrimi očmi in svetlimi lasmi res nisem nič posebnega, 
v Rimu ali v Barceloni pa sem jebena zvezda … Ljudje mi ga potegnejo, kot da bi bil grški 
bog, kot da bi bil narejen iz zlata, čeprav ni nič posebnega. Smešno … Res je čudno, res je 
čudno .. Sicer sam pri sebi vem, da me je lepo videti tudi oblečenega, imam lepo oblikovano 
telo, pa tudi kot oseba sem precej dober. In ljudje za urico moje družbe dobro plačajo. Včasih 
se mi sploh ni treba sleči in jim kazati svojega premoženja … Ko spoznajo mojega 
temnopoltega prijatelja, se takoj osredotočijo na njegovega velikega črnega tiča, dvigniti se mu 
mora že po 20 sekundah. Ko pa pridem na sceno jaz, mi pogosto sploh ni treba sneti hlač. 
V Belgiji sem imel stranko, moškega, odet v usnje sem ga eno uro šeškal, ga brutalno tepel in 
brcal, saj mu je bilo všeč, če ga je kdo pretepal in brcal. Pri usnju je treba paziti, da te ne ovira, 
biti moraš gibčen … Zelo dobro me je plačal, pri bolj izprijenih uslugah je treba več zaračunat. 
Ko sem odhajal, mi je rekel, da je bilo fantastično, da sem neverjeten, da je bilo odlično, da je 
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vedno sanjal o tem … Bil je učitelj. Predstavljaj si, kakšno je moralo biti njegovo življenje. 
Moj bog, če bi na moji šoli imel takega učitelja, kar zmrazi me ob misli … Krasno se mi zdi, 
da lahko tak človek pokliče nekoga, kot sem jaz, in da z menoj izživi svoje fantazije – to je 
definitivno boljše, kot če bi se začel znašat nad svojimi učenci … Mislim, da je dobro, da sem 
takim ljudem na voljo. Pa tudi ljudem, ki pridejo k meni z željo, da se nanje poserjem ali 
polulam pa z njimi počnem še kaj bolj ogabnega … Če bi svoje fantazije predstavili svojim 
ženam in možem, bi ti lahko zahtevali ločitev in jih z otroki vred zapustili. Kakšna zajebana 
situacija … Več kot vidiš, bolje si predstavljaš, kako družba deluje. Izprijeni policisti in politiki 
so prvi, ki bodo izprijenost naglas obsojali: Ti si poredno dekle, poredna prostitutka, poreden 
prostitut! Potem pa šli na obisk k prostitutkam. Ponovno, zajebano. Predstavljaj si krog, oni so 
na vrhu jaz pa na dnu, jaz sem prostitutka, jaz sem puta. Ko se vrnejo iz služb se krog zavrti, 
oni so na dnu in me prosijo, naj jih pretepam, naj jim pravim puta, naj jih posilim, naj jim 
pravim, da so poredni … To se pogosto dogaja, še vedno pa sem jaz prostitutka. Čudno … 
Včasih se ob misli na ves ta drek v svetu do solz nasmejem, ker je vse skupaj res zjebano. 
Hočejo, da jih pretepem in zmerjam, za to me plačajo. 
Toliko zgodb obstaja o vplivnih moških, ki se zaljubijo v prostitutke, večinoma v ženske … 
To se zgodi zato, ker jim prostitutke nudijo tisto, česar pri ženah ne dobijo. 
 
- V gejevski skupnosti pogosto pride do pojava sponzorjev, zaradi netolerance do gejev v 
preteklosti se jih dandanes še vedno veliko skriva - mnogi so poročeni z ženskami in imajo 
družine … 
Res je! Veliko prijateljev spremljevalcev imam, ki so iz revnih držav prišli v Italijo ali v 
Nemčijo, tam dobili stanovanje in avto, finančno pa jih podpira starejši moški, njihov sponzor 
… Ti imajo pogosto žene in otroke … Še ena plat prostitucije, pač. Dogaja se povsod po svetu. 
V tem delu Evrope to sicer ni tako zelo pogost pojav, obstajajo pa drugačne oblike sporazumov. 
Seksualnost je res zanimiva. Zaradi nje se konec koncev svet vrti! (smeh) No, k naslednjemu 
vprašanju! 
 
- Obdelala sva vse dele projekta, ki so me zanimali, najlepša hvala! 
 
